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Í1 o t w o t t 
|>erau$fleřer nadrfoígenber Síuffafce Fennt tmb * w a 0 t 
bic OMiegenfieiten, bie er tei SSerojfentlicfyunu berfelíen â tf 
fíd) flenommen, 
3unadf)jt ií>tt fetbjt řetreffenb, fo ífl nur SBenijrf m 
faflen, ba feine <perfonlid)řeit ber Seferoelt aleicfyguítig, feui 
9?ame ungeřann,t, fein etroaújer SBertí) ju aering ijt/ um 
bařei tánger $u verroeiíen. ffiie eč Fomme, bag bennod) er 
biefc nterřroúrbiáen ©djriften jum Drutfe řeforberc, erregt 
bitíig fcine eigene grogte S3ernmnberun$; benn fte fcefínbeit 
fícf) bereitS feit 3af)ren abfd)rift(id) ín ben hanben (jar t>ieler 
greunbe beč in feinem SSaterlanbe Qefcfyafcten SSerfafleré, 
tínb atfsemein i(l bafeí&jt ber SGBunfd̂  gefjegt, bag fte bpd) 
audř) benjenigen beřannt nmrben, bie feinen Unferrid&t ntcfyř 
ýenoffcn, in feiner Síáfie nicřjt geíe&t, foísíid) nur »om £orety 
fagen mancfyeS ií)n Setrejfenbe, nicíjt obne Sntftelíung unb 
2}erunc;íimpfung, erfal)ren fjaten. SEBie l)átíe er, ber nicfyt in 
SScfimen íebt, fíd) mít bem gelietten £ef>rcr nicfyt řefprecfyen, 
feinen ©inn tiber biejj unb jeneč nid&t er<jriinbcn Fann, *$t» 
mutfien fotíen, U$ gerabe er tě feipn werbe, ben tyapiere, 
bic iíjm jroar unenbíicfy ífteucr ftnb, bie er afcer nur ganj ju* 
fattig sefammelt, nacfybem er fíe langc in feinem Q)ulte be* 
n>af)rt, enblicf) bod) an'é řid)t forbern,, unb ftcfy auf foíc&e 
VI 
SSeife fogar ein literarifcfycč SSerbienjt aneignen werbe? @r 
cntfcf)(oji fid) ()icju in goíge ber llekrjeugung, baf? fíe ben 
3?u£en, ben fíe ibm gercáftrt, nocí) meten anbern ©utgeftnn* 
ten, unb roofjl in boíjerem SWafíe ju ftiften »ermocí)ten. £)enn 
bafí er e§ nur be&euge, er felřjt, řeiner ©cfyuíe untertfyan, 
feinem Seftrer bíjnb ^rgc&en, weber im Seftfen nocí) im $ar\* 
beín (rgenb einer tyaxtú »erpfíicf)tet, fonbern in feinem majši* 
gen SBirfungéfreife, fo.gut e$ feine tueícn Pangei cjeftattctt 
woííen, ein&tg befcfyaftigt, burcí) 2Bort unb X()aí unb Sebcn 
Jtd& aU einen jjuten 9Kenf$en $u Oewítyren, ,bamit er feinem 
"^)afevrt nur eirij^e S3ebeutun0 pcrWíje, er' ift ničfyt mujšiger 
3ufd^auer ber mannigfacfyen Snterfcfyeinungcn/fonbcrn eitt 
fteubiger £t)etlneí)tner an beit rooljltljatigen Semegungen ber 
SKenfcfyfieit; bie, fíe 'mogen f)le unb ba nbcfyfo fefyr rucfgángia 
^uroerben broften, bod) im 9íuge jebeč son ber ©efcfytcfyté 
crťeucí)íeten 23eořacfyter$ ftcí) aU n>irřťicf)en Jortfcfyritt sum 
SSefferen bar|telíen. Unb foíítc er ba gefíit)ířoé bíeiben, wemt 
SKánner, bie auf ben uorneftmifen <pta£en su U\xd)Un roůrbiij 
waren, in íafemeftbe Sunfeífyeit surfitř^ebrangt werben? rcemx 
SSemúĎungen unb <Berbien|te, ble aucí) ben Gřrjten im íanbe 
Jftufym bracfyten, mit ber (Semeinfjeit — um nicfyt 9íergcre$ 
ju fagen — $\c\á)k 2oo$ tbeiíen? roenn grjeugnijTe beé @ú* 
pě, ber ftéber, auf bcren SSeft̂  bie SSeít ein 9íecí)t fjat, 
"tteií fíe su bep tfortrefíicfyíten gef)i!ren/in ©efafir f?nb, roie 
íeiber fd)on ft ttieíe' <mbere SWeitfetwrFe unfereč @efcí)íed)* 
teč, baS ntcfyt génug ju řebauernbe ©cf^iďfal beč 33erge|Fcn* 
werbenS, beč 93erforengef)en$ ju erfaíjren ? @ern í>attc * er 
len jíranj, ber tym jefet nicfyt entgeíjett řann, benjenigen gc* 
gřnnt, bie, weil fte jenem SJřanne naíjer ítefyen, ifjm mefjr 
VrbanFen, roett SSotfftánbigereč unb Sefíereč barjufcietcít 
vermSdf)ten: atfein \>a jíe wrgebenč ftcf) ermartcn laffen, fo 
(jojfí e r / fíe verben iljm nicfjt jitrnen, ba0 cr mit feinem 
rn 
©cfyerfíein ifynen jutfórřomme, beabfícfytigenb, fte ah bie tyflicíjt 
reicfylicfyerer ©penben $u erinnern. @r giřt aífo nur fo »iel 
d á er Ht; unb fjierin í)at nurflid) ba^ (Síticř tyn beguňjti* 
get; bemt e$ íeitete ben šBebacfytlofen jefct ba, je^t bortfiin, um 
má)t Mofj bie ©eí&jt&efcfyreifmna beč SBerfafieré, Unb tfyeiíroeife 
feinc SRc^tfertigungéf^rift • fonbern aucř) bač getroffene 
S5i!bni(? beffetben ín feirie £anbe ju beřommen, weícfyer @abe 
beč 3ufaííS er au$ cigener 25aí)l nur nocí)' etroeícfye &tavi» 
nngčreben be$ ©efeterten řeifůflte, bie crróůnfd^te SSeíegc enf* 
i)alten bitrften. @r, ber gremMing," recfynět auf ben ©ant 
ber ©íeicfygeftnnten unb ber Sanbčíeute ifjreč f)od^»erel)rtert 
"SRirturgeré, Bajjí er flírigená feinc Urřunben treu geíiefcrf, 
itítb baj? fře ecfyt, gíaubwurbig, in jeber Sinjt^t 'unwrfatfdtf 
feyen, ba$ braucfyt ber Wamenlofc nicfyt erft ju řetí)euern, baS 
řejeugt ber 3nl)ftft feftft/ baé wirb beftótigen ber ni$t erfol* 
genbe ffiiberfimufy jener mefyren tyerfonen, bie roefentlicfy 
brtřei íetfictíigt,' gercij? Feine Hnterfijieíitng uttgeriigt nwrben 
jefctyeíjen faffen. 
<5ině: anbere grage, weídfye ber |>erau$ge6er ftcf> »or* 
iulřgen Ijatťe, beftanb barih, ob er burcž) feiň Unternefimen 
9?temánb beífibtge ober befcfyabige, tnčřefonbere ob er nicfyt 
túeífeicfyt t>en SSerbaUniflTen unb SSunfcfyen be$ *BerfajTer$ 
feftft juroiber fyanble? (Jigentíicfy ift bt^ 2fntrcort barauf fcf)Ott 
im SSorfjergegangenen entíjaften. 2lffe fiier mitgetfieiített 
i ©cfyriften fínb namíid) fcfyon feit 3"aí)ren ein ©emeingut ber 
Sanfcéfeute be$ SBerfafferS unb uieíer ^erfonen, fclbft beč enť 
fernten 2íu3fanbeč, bie fo jufaíig wic ker ©djreifcer biefeč 
in tf)ťen SSeft^ geřommen jtnb. Die ©eí&ftbefcfyreiímng, bie 
3řecfytfertigung fínb ferner mit eincr SRufte, 23efd)eibenf)eit unb 
©ntfagung gefdjrieben, bag tyre £eraučgabe felřft ben @eg* 
nem nicf)t bebenříicž) erfdjeinen moefyte. 3ubem ftnb feit bem 
*>crř)angnič»oífen 3'afrre 1820 fd&on fajl alíe Dtejcntatn geftor* 
n u 
len, bie an ben gegen if)r unfcfyuíbî eé ©pfer erregten fteinb* 
feíiafeiten tftatíflen Sfatíjeil.jcnommcn; unb tyr £l)un ifb fomit 
Der roeber ^>a# nocí) Siebe fyegenben @efcfyid)te anfyeim (je# 
fatícn. Ueber bte greunbin beč 93erfafíer$, an bie er feine 
JBiograpfjie gefe^rieben, war aujíer ben »on il)tn feíbft gegebe* 
Iten SBinřen nicí)t$ 9řal)ere$ &u crfa^ren, fo roenig a\$ uber 
bte 2írt unb SEeife, n>ic biefer tou il)r teraníajite, ií)r geroib* 
ntete Síuffafc sur roeiteren tfunbe ciefommen i(l. Seidjter 
liefe ftd) erortern, ix>ie bie a3ertl)eibipngéfdí)rift aut betjt 
amtíitfjen 5$erf$íufie ber S3el)i>rben fícfy in bie ^reife anberer 
Sefer serirrt fyat; benn au fc^Iie^en »on ber aSercffentticíjuno 
einer ganj afyníicfyen (sefyrift burefy bač sieígefefene Síatt be$ 
„ í > e $ p e r u é " , rooioon in ben 2ínmerftwgejt ein 9)?eí)rere$ 
^orFommen núrb, fo fcfyeiní ř* abftcfytíicí) pon Seuten gefdjeíjen 
ju fet;n, in beren Sntereffe e$ roar, bie ® a $ e jum TíacfMeil 
be$ SerfalferS in'é publicum ju bringen, roaé benn aucfy 
feine 2BirFun#, ben bamaliaen aSeríjáítniflfen Qtmitf, nicfyt 
t>erfet)íte. Síber am SBenigjten bítrfte $t. $ o l i < x n o gegen 
biefeé Unterneíjmen 23efd)perbe ju fúftrcn l)a6en, obfcfjon ber 
©cfyabe, roenn einer $u befíirdjten roare, nur auf feine ©eik 
faííen fonnte, £)enn íeu^tet nicíjt au& feinen 2íuffá£en 
iiberaff bie gemejTenfte 9?ucfft$t auf etn sríSfíereé publicum 
fjewor, fůr \>a$ er eiaentíicfy ftyeint gefdjrieben }tt UUní 
©ein auf jebeé menfcfylicfye Sfwn unb Saffen ftcf) erjtrecřenber 
(Srunbfafc, ba(5 f)iebei auf b ie grojjtmogítcfy j u er5ie* 
l e n b e © u m m e \>tf®uttn $efeí)en werben foli, roie íiegt 
er au^epragt »or uné U in Síntpenbung auf einen febr 
fyeiříen ©egenflanb, bie Siograpfjie, an weícíjem fo manefye 
©(fyriftftpííer, nidbt oíjne ^Tcr^ernig $u $eben, gefe^eitert ftnb! 
5S»u§ er nid)t fcfyon biefer w n tym geroaí)íten SRůcfftcfjt weaen 
e$ nntnfd&en, bag fein ,2íuffa£ in no$ me^rere §ánbe $u 
íange, afó řereit^ oíjne fein 3utí)un gefcfjefyen ijl? 3 a er 
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mag cé btefer Srutfíeguttg fogar £>an? tmfíen, bag fte einc 
SKenge entjteílter 2lbfd)riften auč bem Umtaufc bringt, einen 
un»erfaífcfyten, ben urfpritngticfyen Sejrt an it>re <&ttttc fefcenb. 
£>enn ber (jegenroartige 2Ibbrucř nwrbe nid)t aué bem erften 
bejten íDíanufcripte »eranflaltet, fonbern ba ftcfy berfelben 
nteíjrere, bie burcfy SSortentjMungen, Síiďen unb 3ufa£e 
unterfcfyieben roaren, ftcfy wrgefunben, fo roaí)fte man nacft 
fiefdjefyener a3ergleicfyuna eíne a\i$ beé 25erfaffer$ £anbfcfyrift 
felbft — roie eicjenS barauf angemerřt roar — genommene 
(Sopie, bie ftcfy aud) fonjl alé bie »erfáfftglte barfMte. £ a 
fte f)ier mit uoííiger Sreue roiebergeseben roerben foffte, eim<je 
críattternbe 5?a^ri^ten aber bod) iftren SBcrt^ erf)6f)en )|t 
řonnen fcfyienen, fo nmrben biefe aí$ Slnmerf ungen am ©d)íuífe 
ber Síutoítograptjie f)in$ugefťtQt. £>ann Xiê t ja bereité etrt 
SBeifpiel aor, U$ auf ganj gíeicfye SSBeife eine ©cfyrift bejfelfcejt 
SSerfafleré itfč publicum braňte; geroif &um (Sercinne ber 
Sefer unb ofyne 3?ad)tf)eil fiir £rn . S o l j a n o . Der £erau& 
geber ber im 3 . 1827 in berfelben 33eríagéí)anbluna erfc îe* 
nenen „SCtftanafia" fanb, trne feine SSorrebe berid)tet, bie 
Slbfd^rtft bei einem 5tran!en, bem ein ferner SJreunb fte, ofine 
ben 9Serfafer su nennen, jum Xrofte gefenbet; unb nadjbem 
cr ifjren 2pertf) erFannt, nabm er feinen Sínjtanb, fíe bem 
Bruďe }u iiberíiefern, nid)t ofjne Sefremben, trne eine fo 
»erbienftítd)e Slrtett nod) nid)t *>erofFentlid)t fev.n v fonnte. 
3 a eé lie$t nod) ein neuerer Satt jur Síed^tfcrtt^un^ ber 
gegenwartigen SUtégabe »or. Sinige ©djiiler beč £ r n . 33 o l* 
j a n o seranfíalteten námltcř} erft uor jwet Safiren.ben 2íř* 
brucf feiner „ S í e n g i o n é n H f f e n í c f y a f t " au? ben Soríefe* 
fjeften, bie fte felbjt ftcfy w n ber umíaufenben £anbfd)rift, 
ober mě wabrfcfyeiníidjer ift, t>on bíojjen Síbfcfyriften — leiber 
roaren biefe ttyettó felbjt nidjt ohne Pangeí, tljeiíé pben fte 
bod) &u einer Unjaíjf wefentficfyer ©ruďfefjler 2ínty|? — wr« 
férti^et fjaťten. Qě róar nictyt $u sernefirnen, baf* £ r . 25 o h 
Šano bie £erau$gabc biefer řeiben SEBerře gemipiííiget, ober 
&u bebauern ilrfacfye aefyabt íjatte, unb er biirfte eč bet feiner 
l)ier ju liefernben Sírbeit um fo rceniger, je meljr jíe beU 
tragen Farm, báj? foroofyí ba$ Síeíigionéíefyrbud), alé bie 2ítl)a* 
íiaftrt, weií — wie fřd& nun ercjiĎt — bfcrriibrenb son einem 
9Jřanne mít foícfyen ©efmnungen, fofrem £f)arařter, fo au& 
$e$eid)neter <}}crf6nTicí)řett, ja foícfye $f)eiínaí)me einflogenbem 
<Sd)icffat, bem publicum mm um fo' beacfetunaéroertíjer er* 
-fcí)emen werben. Sííígemein beFannt ift bie 25efcfyeibenl)eit 
imb ť9íecí)tíi$čeit' biefeé SWanneí/ ber, roernt e$ auf "if>n an* 
•ficfommen roave, feine ©cfyúfer unb ftreunbe, unb bie Sreunbe 
$er Siteratur nocí) gar íaneje auf feine geíefyrten ÍBerře bfitte 
*n>arten íaficn, ba er einerfeitó son bem, roaé er &u *Papier 
brin^t, \\ň ju gering urtíjeilt, anbererfeitS aber um feinett 
Q3rei6 ju beroegen tjf, bie @efe£ebe$ (Btoiateš, m bem er 
lebt, ju umgeften, unb ©cfyťiften in'$ Sdtélanb &u fenbeny 
beren £unbmací>ung feine 23eí)6rben mefyt gejtattem 2Belcí)er 
SSertufl aber bet foíc^en ilmtfanben ju beforgen ware, ba$ 
íe()ťen jur ©eniige bie mit atíem mogficfyen gtei^e auégearbei* 
teten @ r b a u u n g é r é b e n , bie er in ben Safiren 1805 bí$ 
.1820 trn pf)itofopf)ifcf)en £6rfaíe ber $rager Unfoerfítat uor* 
getragen, unb *>on weícfyen, befonberé mě hen friiíjeren 3af)r* 
^iingen, eine fel)r bebeutenbe 5ínjaí)í mwieberbringíicfy »er* 
Toren gegangen fe^n fotí, roetl er ftc nad) geenbeter íefung 
bem erflen beften feiner 3uí)6rer, ber fte eben joeríangte, l)in* 
geíiefyen, ofyne fůr beren Síuďjletřung unb 2íuf6eroaf)rung bie 
tiotf)ige ©orge ju tragen. ©ofltc biefer SBerfoft nocí) je lan* 
^er, je bebeutenber roerben? unb iuíei$t bie SergefFenfyeit ber 
nnefytigen Jtenntniffe, bie £ r . S 5 o l j a n o auč ber gúííe feiner 
@eifře$ unb šetrně &u £ag gefíírbert, ja fogar feiner Q3er* 
fon, fetneá SBWenS unb feincé ganjen Safeyné íjerřcifuíjren? 
xt 
Die 5Bcrf)Sftntfffe/ in welcfyen er irtt, wcíren iniev ítjat fl&nj « 
geeigneť $u foliem (řrfelgc, t>em bie SSorfefyung mtr baburcť) 
florgeítugí, í>a§ fo maridje feiner ^níjanger jící) im 9íučfanbe 
befínben unb jenen Sefdjranhmgen nicfyt unterrcorfen ftnb, 
bie ií)n fettjjt »erf)inbern, ben an jebem anbern 2íufentfralt6* 
orte ií)m juganglicíjen ítterarifcfyen 9íuf jtt erwerfcen. 
©rojíereď $ebcnHicf)řeitén moctyte ber £erauégc&er ftcft 
in Setreff beč SSerfiaítnijTeS ber £5ejíerrcidf)ifcř)en 3fegierun^ 
ju $rrí. *23ol$ano fiínge&en, unb Jttmr fon>oí)í wegen ber 
Sí&ftcfyten, bie etne fo »erjtanbtge 23ef)orbe M bem úfcer beč 
SBerfafierč fperfbn unb ©cfyriften tfjatfacfyíid; tferfyangten SSer-
řote geftafct, aíč auefy rcegen ber Sof<)en, bie eine a3ereitelun<j 
jener 2f6jícfyten fur ben tfteuern Sefyrer fettft nad) ffd) jfefyen 
fonnte. OTein n>ie iiĎeraff, fo ftnb auty l)ier bie< Snten 
Su unterfcfyeiben. Die aSer^anblungen tntt £ rn . S o l j a n o 
fteíen tn bie un#cfíid)e Grpodje, roo D e u t f d ) í a n b ' é Soířer 
itnb Stéjjentén ganj elgentyumlldjen STufreaungen unb S5e* 
fiínfytungen anfieim gegefcen waren. Die bamatige poíttifcfc 
efí)ifd)e-23eáeijterung, roeícfye bet beč čBateríafibeč SBieber* 
gcburt ftd) aíentfyal&en erjeíigte; fúfyrté' gu @af)ruftáeh unb 
©ewaítfamfeííeít in jungen unb atttn ítiSpfen, bie einen bun* 
Mn Síecf m unferer © e f e k t e jurftcfRejjen. Die 3ungen 
bacfyten an Stforb unb Umjhtr$, bie ÚUen fannen auf Unter^ 
bruefung beč Ferfen Stuff^mungé i bie Sefjranfhrften, bie 
S55ifienfcí)afťett feířft, ja bie í)errítd)en Seibeéúbungen fogar 
erfufjren ttngíimpf unb 25efd)ránřung. Die Styrene jitteťten, 
fampften jum jroeiten 9 M fur ifjre ©rfyaítung — einen 
ffiurgerírteg. Deutfcfye Sugenb! bu fonntejl irren, in beiner 
neum £age biefy tterfhricřen; ařer baé aSerbred)en war ein 
frember šBíutétropfen in beinem £erjen. 9?ein, roeber bie 
9Jf)i lofopl)ie, nod) ber q j r o t e j t a n t t č m u é Értitet 3er* 
ftomng; bcibe, 3ierben be$ gereiften SKcnfdjengeijteč, prebigen 
* " 
Orbnuttg, íugenb unb SSeatiícfung, 5í6er aucf) Daé řatfio* 
lifctye gfiriftentftum ift fo flan& (jearúnbet auf Sicfct, @úte, 
gortfcfyritt unb @efe£majji3?eit, bajj eé í>urd̂  5ínfeinbung l>cr 
ba$ £ei l unferč @efd)íecfyte$ fcejroecfenben unb řeforbernben 
fciirgerlidjen SínftaUen nur entfyeiíiget roirb. — 2Bie geíangte 
man erft baju, in einem Fatholifdjen ©taate, in einer TO? o* 
ítarcfyie, bereit Sánber | í$ feit Safirfwnberten burd) Xreue 
unb 2ínt)ánfllic^eit an $a$ 3Jegentent)au$, unb jwar erfť 
jieuerlid) roieber auffaffenb beroaíjrt, — roie řam man .yptfenbS 
b a p , in einem S a n b e , beflfen S3eroof)ner atíe liebenéwiir* 
J)igen Xugenben in ifjrem ©emiftfyettereinen, beren feer^or* 
iragenbe Xaíente jum.©prid&roort geroorben, in einem SSolFe, 
íeffen 9Kit6úrger burcí) affe B^eige ber ©taat&oewaítung bie 
nnteren <?>teííen verfehen unb bte SSorfT ê einneíjmen: bajj 
SJSfymen afó ein £erb »erbred)erifcfyer Um^riebe angefefyen, 
•unb nodjmaíS mit eiferner Jíeuíe sefcfyíagen nmrbe? Die 
3ucf)ttguna řam auě bem gemútíjUtyen ÍBten, »on bem <jered)* 
teftcn $aifer! S u S e f t e r r e i c t y benii^te eine fínfterc q3artei 
i>a$ in einem fremben Eanbe eríjobene Selbgefcfyrei: Xftrott 
itnb 3Utar! ba&u, um nacfy ber poUtifcfjen SRejlauratiott 
4ucf) eine fircfyticfye unb v č t i g i o f e , eine atfoemeine SKucf* 
řefjr $ur „aíten cjutcn 3eit," roie man fagtc, in'$ 3Berř ju 
fe£en, 3 ^ ©ebiete beč .SatfioltciémuS í)at ber neuejle Um* 
fcfyroung aífer SGBiffenfdbaften *ueíe 25orurtf)etíe serftort; bie 
9?egenten fetbft rcaren tě; bie ben fircfyíicfyen SSoben gefaubert; 
taufenbiátyrige Sínftaíten uerfíelen in \>a$ Uliájtě iferer fcfyon 
langř sorbereiteten, enbíid) *wn ber 3^it aufcjebecften Unbe* 
beutentjeit; ein efyrrourbíger ©tanb teríor ben *>on frommer 
Unn>ifen()eit um iftn ge&ogenen SRtmíuí eríocjener £eili<tfeit, 
itn6ered)ti<}ter SMíewaft; bie morfdjen Srúmmer eroig babin* 
^eícfyttmnbener 3<*t)ff)unberte efeíten an, beim Sid)te ber 2íuf* 
fíáruns befef)en, unb roidjen bem mannlií) erftarften ©treben 
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nati) 3roecřnt5jji3řeit, nafy alífeitigem, bie 9ttenfcí)I)eit roafir* 
fjaft fiirbernbeň 9ht£en; neuentílanbene ffiegrijfe roeďten 
neue S3ebíirfmífe, forberten neuč Siicfytuncjen ber Sfyatigřeít 
unb netie 5ínjtaíten; auty im Sereitf) ber ííirdje fcfyien Mt$ 
anberš werben $u follen, tmb ben Umfturj, fel^ft be$ Un* 
antajlřaren, ju brofien. £>ie nun eintretenbe SReaction ber 
©taMíen Í)D6 einjelne Uefiergriffe-ijerwr, beren ftcí) bie iifceř^ 
fcfyroancjíicfyen greunbe ber SScroeflung, beč gortfcfyritteé mocí)* 
ten fcfjulbig gemacřjt fyaben, wnb ftetíte fíe, mit ben gretífleit 
garřen gefcfyiíbert, aíč l)0<í)jt gefafyríicfye a3erirrungen bar, 
$att, tt)ie roetfe 9Sor(íanbe tíjun, burcfy říuge Sěituns, aíímaf)* 
lúje 23ericfytigung, burcí) eigene reblicfye SDfitnurřuna nur bem 
Unmafe $u ffeuern; fte »erfcí)rie weímefyr audř) ba$ loMicfy 
©erooílte, sroeďmáfng @rjfre6te, ba$ čine umftctjtisc Gnnpflan* 
jung in ben řejleftenben Organismus balb fieimifd) tmb aíí* 
gemein $emacf)t f)íitte; fíe serjtorte fioffnunflé»ottc ©aaten 
unb fúbrte mit ©ercalt ben aíten ©cfyfenbrtan — eine »er< 
geMid) gefcfymúďte Seidle — auf Un fcfyon umgeworfenen 
Ořerjtufyí auritcř, gíanjenbcn Xaufcfyuncjen ftd) fyingefcenb. 2ín» 
geMicíje greunbe ber grommi^feit waren eě, foroofyl unter 
ben ©eifHicfyen ftW ben Saien, bie mit iftrem betauknben 
fjejenfyrudf) raftíoé bie S5eí)6rben umřreiéten, angjtigten, ju 
fceříagenčwertfien 9)?aí?regeín seríeiteíen. £)ie frúfter fo surůrf* 
gebrangten ©eijHicfyen fcfyienen nun wieber bie waferen Sfetter 
beč ©emeinroefenč p fepn; man fcfyenřte tfinen 2?ertrauen, 
m fte jur 9»itn>iríung feltft in weítlid&en £)ingen fjerbet; 
bie Volitiř fogar wurbe „f)et l ig", imb eine Umftoltung, 
ítidjt Moj? ber ©taateu, fonbern aucf) ber ©eijíer unb ©eelen 
faien anjuíjeřen. SeijHicfye, in ©ner ^erfon íflager, 9íic^* 
ter unb aSotíflreder Dereinigenb, erl)ielten nun ben Síuftrag, 
bie tforgeíogenen ©torungen unb ©efaíjren um jeben tyreiS 
înrpegjufd^affeiT. 3 n goíge íjeimlicfyen SBerfafyrená p r s t e 
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ntan ttt Soímten Sfaftottcn, qjrofeprert, 25ifd)6fe; aucfy lit 
anbern Vromnjen, ja fettjl- in 2Bien ftelen mandjc an tem 
SebenSbaum atíju iippig cmpor^efájopne Sliitften unter ten 
»on fdjonunfifllofer £anb gefúfyrten ©treidjen. S e r ©ptóřopat 
wurbe affmafyKg mit SMannern řefefct, bie ftcf) in biefer íegi^ 
timen Umwaíjunfl burcf) SSort unb S b a t burcfy fromme 9Ser* 
iíenjte junb fremben ginflfafí SBicfytigfeit beigeteat, unb er 
írat nun, im fteigenben ©el&ftjjefityl roacfyfenbcr 5Diad)t, unter* 
pii&t w n neu auffcrobelnben SKoncfyšorben, fprtejleranjlalten 
unb aiidjeroereineti mít cincm gajlué, mit eincr faft flott* 
Xid̂ ê  2ínfef)en fidj anmagenben @cn>alttt)tttigfcit auf, bíe 
iurd) geijtltctye unb roeltlid&e 2Baffen fícfy in ber £&at 23aí)tt 
Ixaáj, aber aucí) grommigfeií, ©ottcébienft, Slerué unb. ©djuíc 
in baS fcfyon gefíloffcnc @ttteríí)or wrroefener 3*ttalter 
<iuriícfjHej?. 
Grineč ber bamaíé gefalíenen Spfer \nx íJJrofcffbr $o í< 
g a n o , ben man befcfyuíbicjte, einen fiir &taat unb jiirdje 
%6d)ft loerb.erMicljen StteoIoaiSmuS ju řeforberm g ú n f a e f j n 
S'aí)re íang íjatte er bereitč feine íeijtootten SBortrage Qtkti* 
teti, in rajílofer 23emiií)un3 an ber SReligiojttat unt) ©ttttid)* 
-řeit feiner 3ogíin(je mit offenhiubigem Grrfoía gearbeitet, fein 
literariffte* Sntereffe, ja SBermísen unb ©efunbbeit bem iljm 
ansertrauten Símte aeopfert; er roarb geíieít t>on feinen 
©djúlern, gead;tet »on ben SKttíurflent/ bie an feinem fieifc 
famen 2Sirřcn Sficil ju iteljmen fud&ten, gef^a^t aW ein 
SEiirbiaer, £od)»erbienter w n ben Sanbeéřefiorben, in 2ín* 
fprud) genommetf sum t)au3íicí)ett Unterricfyte ber ©ityne be$ 
SIbelS unb ber, fyoňen SSeamten, auégejeícfynet *>on feinen 6 o t 
íegen, in beren SSeratfjungen er mit ©infí^t tfimmte unb 
wirřte: unb fíebe ba! plojilid) fíet au$ ber entfernten í>of-~ 
Éurg ber tSernicfytenbe 23íi£jíraf)l auf iíjn nieber, unb ttcrfefjte 
ifm řič auf ben tjeuttgen 2ag in SBerfd)Plíenf)eit, 3?amenfo(í0* 
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text unb Untfiatigíeit — cin lefcenbig SSegrakner! Snbef? 
gingen feine &al)lreicfyen %út\$n tu bie bofyeren ©tanbe iií>er, 
iftrem Seíjrer »ielfacfye$ ©liicf beč Seibeš unb ber ©cele ser* 
banřenb; fíe fmb tiun treue Seamte, geijtooffe ©elefyrte, rour* 
bige #auéi>áter, geftttete jlrieger unb fceroatyrte Wiener beč 
Xbroneš. — 2Bie Fommt e$, t>ap 23 obrněn nacfy fo tanker, 
řraftiger Gnnroirfung auf bie Sugenb bocfy Fetn ©ctyaupíafc 
serfcrecfyerifdjer Umtrteíe, gefjeimer 93erfd)vt>iSrungen, ruíjelofer 
Unjufriebentyeit geroorben ijl, fonbern alč t»ie £eimatí> geifc 
wffer, ebler, ba^ <3uU eifrig, mit drfolg anjtreíenber, &\n> 
nengemtj* gern fyoíjeren 3toecřen unterorbnenber, in 2Btfi"en* 
fcfjaft unb £unft in Snbufřrie uní> £anbel naty ben »or* 
neíjmílen @f)ren mit GJÍíicř ringenber SDíenfcfyen ftcí> barjMt? 
25ie řommt eč, t>a§ biefe 9)?enfd)en ií)re$ ScíjrerS SBort nocfy 
im Unglúďe serefiren, feine 33orfrage, mití)e»oíí aí>gefd)nef>en 
©ber tíjeuer angeřauft, fyeilig beroaljren, fein £en>ortreten in 
t>a$ offentlidje Sefcen «B ein ber @ered)tigřeit fdjulbigeS 
©ůfynopfer nntnfcfyen unb nad) fo íangem SSerřennen unb 
Síerfolgen feine. 2Bieberf)erjl:eIlung erroarten? SBie gans an* 
berš t)átten feine 2íngelegení)eiten fíd) gefiraítet, roaren biefe 
jtidjt ben orbentlicfyen 25ef)5rben feineá ©eimrtéíanbeé ent*. 
sogen worben, fiatte man bie weltlid&en @erid)te úfcerfjaupt 
nid)t gans unb gar aučgefd)lojfen, íjátten nicfyt 2Bien'é fjeftige 
(sioniten fícfy bie fyeimíicfye Seitung beč ganjen £ergange$ 
yorfcefyatteu, bem gutmittfyigen £)6erf)irten in iprag, ifyit jum 
n>i(feníofen SBerfjeug erniebrigenb, ®tmlt angetfyan, unb. 
jebeč 3ttittel,aufgeí>oten, ftcfy ben @rfoíg &u ftcfycrn! DamalS 
ga(t Sobmen fitr řefjerifcfy, w n serberfcten @runbfa£en, ge* 
faljrlid) ber angeilammten £errfd)aft, mit jebcm @ifte beč 
fcofen 3eitgeifteá burdjgefáuert! ©ottlofc, audj biefe qjeriobe 
ijt afcgelaufen! benn f>eute giít e$ roieber alč íreu, aufgeHart, 
geiftooll, fromm, ber ^rone erjle^ ^leinob, ber rit(tigfte SSor̂  
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řampfer auf ber S3afm jeber SkrttofíFommnung unb be$ ®t* 
beifiené. Slfcer bocfi brítďt ein bajjíicfiet SwufcuČ nocí) fcfyroer 
auf ber SSrufi: beč Soroen, bie 9?ac^n>trFun3 ber sorigen Un* 
fieitšseit, bie aber enbíicfy roeicfien roirb bem erftorčenben ' 
©eniuč einer gefunben 9?atur. 3<* &i* aífmáfilig fortfcfyret* 
tenbe 3eit fiat fcereitč ben* ©cfyfeier geliiftet, ber mancfieS 
2íuge ber £ocf)roacfit getru&t; unb jle roirb bie t>erfiangnifj* 
wffe SBÍenbung noc!) gan& entfernen. ©cfion lange fiat jící) 
beretté aucfi unter ben einfíufjreidfiíten 53crfonen bie Ueber* 
Seugung begriinbet, ba | ber bamaíS erfiobene (5turnv taě 
^ittextt, t>a$ auferorbentíicfye ©aigreifen tfieiíč bodí) feineS* 
u>eg$ fiersorgerufen roar »on Un arnten 25etfieiligten, tfieité 
mancfye faífdje SWafiregeí verantajjte. Die fiier abgebrutften 
Srbauungéreben, ařftcfytlicfy auá fo weit abjtefienben Safir* 
gangen genommen, roerben eš íootíenbé aujjer 3«>etfel fe£en, 
ta|5 £ r . S S o l j a n o , entfernt rcie er war w n ungeregeíter 
SSegierbe, bofen 2lbjtcf)ten, unbefugtem ©nmifdjen unb jebem 
politifdfien <streben, nur mit reinjler ©eftnnung, muftertotíer 
Umftcfyt, mit roafirfiafter Sefirweiéfieit unb ber unetgennufeig* 
ften |)inge6un3 junt Skjten ber SBtfienfcfyaft unb ©ittlicfifeit, 
be$ ©taateč unb ber 5tircfye, ber 3ógíinge unb atíer feiner 
SKitburger, fiauélicfi unb offentíid) geroirřt fiabe* 3Kan mufž 
erftaunen, roie man etnen folcfien 9)?ann befcfyulbigen, unb auf 
bie řlofie 33efcf)uíbigung fiinr ofine Serfior unb ©eridfjt, aucfy 
fcfion abfefcen fonnte, bajií er bie Sugenb ungefcufiríicfy auf* 
geregt, unb bem < S t a a t tjerberřlicfye ©ruítbfafce »erřreitet 
f)afce. Diefer burcfy fietmlicfie Untergrabung beč 33oben$ uber 
ben SBefirlofen teicfyt tfatongetragene @ieg fiatte freilicfy mefir 
©cfyttnerigfeiten gemadjt, wenn man ifin nid&t mkxáf al$ 
£ e £ e r bejeicfinet fiiitte. <št, U^n ganje aSerfiinbigung 
gegen Sleligion unb 9)oIitiF tn nicfitč Sínberem beftanb, a\ě 
ba|* er tet ber inmgften Slnfiangíicfyřeit m feine íttrdfje, an 
feine 
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feine Síesierung — benn cr wufjte fogar činndjtungen, bifc 
eben nicftt bie < tternitnftigjten umřen, empfefylenbe ©eiten afe 
aumer!en — ftdfy aU ©elefyrter bemůftfe, ridŘtige SBeariffe uber 
big .wiAíififřen menftfjlicfyen SíngeleQcníjctten aufouftelfen unb 
bie wertfiwlíjfen Srfenntnifíe rmffenfcfyaftlicl) ju j&egrunbeni 
cr, ber aíč Sefirer unb ^rtcfler bie iíjm rertraute, Sugenb ju 
juten ©itten, frommen tlefcun$en, gememnú^icjen £anblungen> 
Sitr ftrcngften ^flicfyterfiitíuna iit 23e$ug auf Sželigion unb 
S3iírgert()um mitaufopfewbem Gřifer aníeitete, biefer anfprud)$* 
lofc Itntcrtfcan, biefer Slnbeter Sefu, biefer aufgefíarte 23e* 
fenner feíneé ©íaubenč, \>en er fo. nacfjbriicřlicf) ge^en bie 2ftu 
feinbungen affer 3Wigiofttat unb iné&efonbere ber ctyriftřaftoíi* 
fcl)en »ertf)eibigte, biefer 9)?ann fotíte .bie jerftorenbften 3rr» 
íebren aučgejlreut IwUn? Súrroaíjr n «r bie Unroiffenfyeit 
unb bie Seíbenfcfyaft n>ar foícfyer SSerleumbuna fafiig* 5D?an 
woflte ftd) nidjt bie SJřitíie nefjmen, fein Sef>ren unb 3Bir!eit 
in ber 9íal)e $u řeo&acfyten, man' íaé feine ©cfyriften nicfyf; 
rnan forfdfjte nicfyt nacfy bem ©eiffe feiner Sefirart, bem 3u* 
famment)an<je feiner ^Be^auptuncjen, bem 3weďe feiner 2Í6* 
weicfyungen x>on bem @en>6^n!ic%en; biefen tiefen, foígeredĎtett 
Senřer, friefen aíífeitia gebilbeten ^fteologen, biefen nátur* 
bega&ten $í)iíofop()en fyielten 2eute, bie *>on atí bem nidjtč 
roaren, fúr einen tfjreS ©íeicfyen; T>on feinen Sícuferun^ert 
rafften.fte ©njeíneé, SíbgerifeneS auf, fcfyoben ií)m, nicfyt feU 
nen, beS 23erfajfer$, ©inn, fonbern ben ©inn ber im 5íííeit 
řefangenen 23eurtf)etíer unter, btd^teten if)tn Unsereimtfieiten, 
boéfyafte-Síbftefyten, verfteďte *pfane, argliftiflc 3wibeutigřettetj 
mt, unb řilbeten fo au$ fetnem gelungenen ©vjťeme einerc 
9Jopan& w n 3nbifferentiámu$, ÍJřeolosie, ©mporuna ge^tt 
fletfHicfye unb weltlidje Síutoritat, bem eé an SBafirfjett unb 
Sejtiařeit burcfyauS man^eíte* (Sin frafsenfyafteš Ungettjům 
teste man aW amtliífyw S3eriá)t < uber bert><£acfybcfl;anb belt 
Dr. fl3oí|ano'* £eten^ef*ui0utt9» U 
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4)'iál$tn S3e1)6rbeti tor, fd t̂ďtc man Den Sijtyofen ju, Ira^fe 
man feíbft nacfy 9íom, unb macfyte fo t>en tyarmlofejten ber 
-SJíenfc&en sum ©esenflanbe Der $ur<f)t unb SSerroerfuna. 
Diefe Sefc^affenljeit ber ©acfye mufj man bereitS in aííen 
átreifen ber ©taatSserroattung burcfybíiďt (jařen; unb gebe e$ 
flleicfy SRútfjtcfyten, jebocí) nicfyt in ber <Perfon beč Seeintriicfc 
iiflten lie^enbe, welcfye befien 3Bieberl)erfteffung, bie, von ií)tn 
ttitf)t genmnftfjt, nur ein %ct ber <5erecf)tiařeit ware, je£t n o * 
itnjuláfftg madjen, fo búrften bie 83ef)orben bod) nun weit 
cntfernt feyn, in ben©djriften be$ £rn . SSolsano, in feinett 
3ínfíd)ten unb ©runbfafcen gefáí)ríid)e 9?euerungen, verberb* 
lid&e aSBagniffe $u fínben, unb beren řefd)eibenen ajerbreitung 
mit SKafjregeín ber ©eroalt entfleflen ju treten. £>a$ 2ef)r* 
fmd) ber $eíiaionén>ifienfd)aft beftnbet ftd) nun feit jwei 3afy* 
ren fd)on in ben hanben be$ ^uMicumS; bie ©tánbtgen, 
Un»erteflTeríic^en fyaben in ein ^aar 3cttf^rtften bie friifieren 
Sef^ulbigungen p erneuern jtd) nidjt gefdjamt; anbere ge* 
lebrťe SSíaíter be$eugten ifyre Sínerřennuna feineč SBcrtfieS; 
bie Xfjeiínafyme beč 3 n * unb SíušíanbeS J)at bie nicfyt unie* 
fceutenbe Kufíage betnalje uergriffen; ber 9?ame be$ im SEBerfe 
felb(t nicfyt angegebenen SSerfafferá gef)t von SWunb ju 5D?un6 
itmfyer: unb man fíeftt nid)t, bag bie Grrfdjeinuna biefeéSef)D 
tnáieě eine anbere ofřentlidje SBirfun§ fjemraebracfyt, aíé bie 
jebeá bebeutenberen ©rseu^niflfe^ ber Siteratur tft. £>ie Ser* 
fag^anbtuna řrinflt e$ in ben selefeniten Sournaíen— mit be$ 
aSerfafferS 9?amen-~ jur $n&eige, tě núrb gelefen, řefyrocfyen: 
unb ber Orbnung fícfyere ©eíeife Meiben in ©taat unb iíinfyé 
mwerrudt; bie greunbe beč 25erfaffer$ fafyren bei atter greube 
iiber ben enbíicfy veranftaíteten Slbbťucř fořt, aU aufricfytige 
Jtatt)Otiřcn unb getreue Siirger 9ltyliá)tě ju f^affen; ber 
JBerfaflTer fann ftcfy, entfagenb n>íe er ift, feinen ftiffen 23efcfyaf» 
tigunfien mit wttřommener 5Ď?u ê, ttrtaná^fo^tetr4 ifdibmen 5 
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ffltfeí íeutet Mif SSerfiifjnuna, řerid)tifite 2Init$t líní £ieře béť 
9íecf)md)feit f)in. 
SBBie í)atte ber í>erau$geber unter fotdjen Umtfanben eiti 
SSebenřen tntgen fotíen, einige Síuffa^e bem Srucře ju ůřett 
{jefrcn, bie nur baju btenen řonnen, bie fleřránfte (Jiyre ctitel 
ttnfdjutbtgen ju retten, bann a k r and) bie Slnfyanglidjfeit fet* 
ner greunbe unb fel&fl: baé 2?erfaf)ren ber in redjter SWitté 
tinfterfdjreitcnben Stegierum} ©efterreid)$ ju red)tfcrtigem, 
2Bie? Siefe aufgcfíartc, umfídjtige, á^retí̂ te SSetwattung fotíte 
cin in ber 23etaufcung »ern>irrenber 3eit»erí)altniflTe fo ju fageit 
ttufóebrungeneS ©yjfem ber SSerfoíguncj foVtfefcenb bie tyartet 
ber ginjterlinge je£t nocfy tferjtarřen, bie itt Sofimen f)ero 
fcfyenbe offentíicfje 9)?einun<j Sugen tfrafen, bie in ber ganjert 
TWonardfjie jerjtreuten, red)tlid) gefínnten, itm ben ©taat vieí* 
facř) wrbienten grcunbe beé SSerfaflferé franřen, ja biefen wtt 
aflen ©uten »eret>rťen 9D?ann felbjt, befifen ©eijt an ©cfyárfe, 
Sraft unb Sreubigřeít jroar ntd)té toeríoren, bejfen w n 9řatur 
fcfywacfyticfyer, unb in ber goíge ber ebelften Vínflrengungett 
ttocfy mefor geřred)Iid)er £6rper aber am ©rafce wanft un& 
toon 3ett ju 3eit tiSbtlicfyen SSlutanfaffen unterroorfen ift, itt 
feiner 3urutfgesogenf)eit unb Cnttfaflung floren/ feinen Srtettf* 
afcenb *>erftir$en, unb it)it baburcfy erjí $um 9)iřartyrer, ifyn, 
ben ba$ SSoíjmeríanb einft unter ben auégejeicfcnetften SDíit* 
bůrgern rúfimen roirb, sum Opfer Uv fjájjíicfyjíen íBerblenbunj 
ntacfyen řonnen, madjen wolíen? Síimmermetyr! Bem roiber* 
fpridjt ber ©eniuS unferer befiern Xacje, bie £umanitat ber 
©taatébeamten, bie £er$en$<júte be$ SRonarcfyen. Die ©djrif* 
ten beé £rm SSo l jano atfe jínb fefir ernften Snfyattcž, Ijabett 
ttid>té ju UnOrbnungen SíufregenbeS, etgnen ftd> bod) nur ju* 
meift fitr fottfye >perfonen, bie an ben menfcfyllcfyen 3íngefegen* 
fjeiten ein n>ifíenf$aftlid)e$ 3'ntereffe nefymen; biej* 2ef)r6u<ty 
far SReligionžroiffeiifdjaft ijt barítkr nod) *>on íebeutenbent 
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Umfattge, befífjató má) nut um einen,.an fí^ jwar fiocfyft V\h 
ligen, ařer bo$ immer t)oí>en Q3reí̂  $u erftebeu, unb*řann 
<*tfo in bie £ánbe »on toerfyaítnijhnajjig itur roenigen <perfonen 
geíangen; aucf) ba$ gegenwártige SBucl), weícfyeč ei$entlicfy mír 
auf biefe ©cfyriften aufmerřfam )u macfyen Ijea&jícfyti&et, ift 
tDctt entfernt, unreine, beunrufywnbe ©toffe barjuřieten: fo 
fcaj? fur ben £eraučgekr řein @runb jur Sefitrcftung eineč 
/wffaííenben, t>erle£enben aSorpnge^ *on ©eite ber ©ejter* 
reid)if<f)en Ke^ierung máj irgenb einer Slicfytung wfyanben 
fe^n řonnte. 
£ o # wetrn tym bie eřen řefprocfjenen Siucffafyteu ft$ 
d<*nj nalje barjtefften unb^ wirřficfy eine for$faítige ehrroapng 
f>cifd)ten: fo lag bem £erau3seber nicfyt minber of>, feinen 
®íicf in nocí) roeitere Serne su erfhretfen unb b ie flrofíe 
£ e f e n > e í t fel6jl in ben jtreič feiner šBetracfytung $u sietjen. 
Da ga& e$ freifid) ber gen>icf)tiaften ©riinbe genug, mit ber 
ateroffentlidjung biefer Urfunben nid)t líinger ju faumen, t>a$ 
cr ftd) wfudft fúfyten mo$te, ií)rer wegen jíd) iífcer jeben 
anbern, btrcfy nur perfoníití&en, unb mit ber 3^it íW) oftnefiin 
fd&roacfyenben (Segengrunb iunweg ju fefcen. £átten bie.fyter 
ba$ erftemal im Sruď erfcfyeinenben Síuffá^e feinen unfere 
fteutigen Sntereffen natyer an^eftenben 23e$ug, fo nmrben jíe 
fd)on an unb fur ftcfy aíé Mofíe 3eu^niffe einer fcfyonen/cfyarařterf 
»otíen ©eele bie £f)eilnal)me jebeč greunbeč ber 2Baf)rl)eit 
unb Sugenb auf baé ©tarřjte in Sínfprucfy nesměn. 9?icf)t 
itur baf bie Sefcené&efcfyrei&ung einem £erjen entfloflfen 
tjt, ia6 xron ben sartejlen, ebeíjlen @efút)len beroegt roub, fo 
ijl <íe auty, a\ě Moj5 literarlfd^cé 5Berf ktracfytet, ein Meh* 
renbeS SSorMíb ber 9írt unb SBetfe, rotě ein menfd)lid)e$ Šeřen 
&efd)rie&cn roerben muffe, wenn e$ ntcf)t Mojí bie Stfeugier U* 
fAaftljjen, eine rebfelige @rjaf)luna beé aSebeutungéíofen ent* 
fiattejT, tieUeic^t a^íutifl^wertíje $erfonen S3fopjle0enb^ 
x x l r 
fetbfl fíttltcf) 3fnffoj?t8rt mtttfyeiíen, ot>er wf i l jar jttufdfjetť 
2Bal)rí)eit unb túcfytuna rátfyfetyaft fd)ttieben, fonbern bem 
Sefer m ber Xftat jur Sríeucfytuna be$ ©eijleč, p r Srfiebung • 
unt) Scmílřommnung feineč befíeren Xbeiíeé mifcejj fotf. 2Bte? 
flrewj ř>ált £ r . 25 o 15 a n o in btefen rcenigen, einer greunbw ju-» 
(Sefatfen auf<jefe£ten Síattern ben ©eftcfytépunct fefl, bVn »er* 
nimftige 2Befen bet aH tfyrem Sfnm unb Saffen iiť* Síuge JIT 
faffen t>erpfltd)tet fřnb: namlid) e$ fo einjttridjtett, baSbabet' 
beé @uten fo \>tet erjielt rcerbe, afó burd) eirt folcfyeS Unter/ 
neljmen nur tmmer mořicí) ift* ©ein řeben tt>ar reicfy atť 
Cřrfabrungen aííer 2írí; mancfy ergo^íicfyen SBorfatf, maneme" 
pieante (Sttuation, manefyen 5Bi£ tyátte er iut$ jum SSeflen 
(jeben, unb bte aSefcfjretbuna emeé burgerlicfyen $auttia\M, 
elneí ctnfórmtgen (SelefyrteníebenS burefy pfníofopfytfdK Sr* 
orterungen, rriifliífe SDtejrimen, polttifcfye Sleffcctionen an}te* 
tyenber madjen, unb<bte SBi^tigFeit feiner eigenen fperfott 
burdfr řůnjtficfye ftaróung ber mtt ibm ouf eínerlet šBiiljne íjatt*' 
belnben giguren erí)6ř)en řomten; díetn ftatt beffen werweilt 
er mtt ibyffifcfjer STnmutí) bet beit ^itgíiebern feiner $<*mifte, 
be$et#net beit Urfprurtg ber SKid t̂ung, btefetn fiterartfcf)e£ 
itnb i>ffentítcf)e$ Sebeit genommen, unb jeigt un$, »te ganfr 
unfdjtrtMa er m bač ©cfykřfal einer tterroorrenen 3ett gejogett 
tmirbe, tá)tfe bemfeíben anberS aU nur aufjerftd) ju unter* 
liegen. Qt řenennt Feine ^erfeneit^ gibt faum etnjeíne Safyreči 
$af>fen an, ergtejjít, aucí) gereefyten 3*nt, uber 9?iemanben; 
unb entfyált fťcf), ba$ @ef)afftge fetneS <projefieé jur ©cfyau jtť 
fteffen. 5íber a u $ fetnc falftfce Sentutí) fptegeít er un$ w r ; 
řehte nnnatiirlicfye ©elbjtoerteugmtna, feine úbertrtebene ©d)0* 
nung fetner ©egner, ober erttiniMte ©íetcfygúítigfeit gegen 
ba* iiber ifoťr »ert)anste S56fe. (5r wtK fetnc @efrtt<í)te feinei 
Bettaííerá fd^retben, fonbern nur ba$ aGBiflfcnémiirbisfte fetner 
etaenenieríebmflF^ería^etv wie er uberatí ben gerabenJBea 
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Uv ©efefclidjřeit w r ©ott unb Síenfcfjen einge&atten, ůíerali 
fcie fieilige SBelt* «ni> ©ittenreget í>er ©emeinnufcigřeit beoř* 
a$tet, tf)iitige iKenfcfyeníieře iiřeratt geitřt unb feincm £>oppek 
tyrufe a\$ $úú)xttx unb £ef)rer, aU tyriefler unb Stirger ju 
entfpre#en gefucfyt fiaíe. 211$ ecfjter SBeife feincn Srtímt au 
bie 5Kenfcf)licfyFeit jotfenb, gejtefyt ér un&efang,en feine ©d&wu 
#en felbjl; nid^t ofme ben jtampf bagegen $u be$eugen, unb 
M r t fo an feinem Seifpiele, roie man burcf) @ntfcf)iebení)cit 
unb SBitfenjlárFe iiřer bie grojíten ínuberniffe &u fí^gen per* 
moge, 9)ían řann biefe ©en>|tí>iograpI)ie nicfyt lefen, oftne er« 
raut unb gebefiert $u n>erben,~ Die 3 i e c í ) t f e r t i g u n g $ * 
fífjrift an feinen geijtlícfyen £)&ew ijl eřenfalíč ein SRujter 
iti SSenefimenS in bebenWicfyen aSert)áUniflfen be$ 2<rřen& @r 
Iwrfte f)ier nicfyt Mojí auf feine Q3erfon feften, ba£ cr bie itym 
jngetporfenen 23efcf)ulbigungen entFrafte unb fícf) gegen bic 
ířMcfe feiner ©egner fdjufce, bie fyeimlicfy ba$ ©cfjíímmlte ii&er 
tyn $u íringen brojen; benn fonjt l)&ttc er welíeicfyt Ueber 
flelitten aU »on fí* gerebet: fonbern er íjatie fe.in Sefyramt ju 
řerticíftcfytigen, bie iSffentíid&e ©teífung gegen fo »iele ©cf)itler, 
fcie, wenn er ntc^t bie 3Bat)rf)ctt unb fein gute$ 3íecž)t řejeugte, 
Iftcfyt irre verben Fonnten trne an feiner fperfon, fo an feiner 
flanjen Sefjre felbjl; unb an aíí bem @uten, ba$ |íe an iíwi 
unb burcf) iíjn w fcfjafcenfcgepflegt, aSerWmei^en bitrfte er 
benn nicfyt bie tlnpoffřommen&eiten beé gegen ií)n eingtfejteten 
JBerfaíjrenS, bie SeibenfcfjafMc^řeit, ba$ £>íerflác&lid&e, Unreb* 
fccfye, SBilíříírIid)e feiner geinbe; ben ©cfylei^roegen, aufbenen 
man ifyn &u iiřerfiften. gebacfyte, trat er mit Offenljeit mit 
©elbftgefiif)! enfgegen. 2í6er xoxt milbert er biefen (řrnjt burcfy 
bie nawflte ©pracce, burcf) řinblicfje £ej$li$íeit, fromme Crin* 
fatt, burcf) Sftrfurd)!: unb ©e^orfam gegen feinen afterfc^wa* 
ůjtn £)6erí)irten, flegen feineit firengen- SKonarcfyen; fo bafe 
WM aufy fiier txfcty, mt %xnmith «nb Unternuirftgíeit nttyn. 
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einanber beffe!)fti íonnen.-* Die Qxh&uun&ltébtn itiia 
licí) seigen uttě ben ireuen, řluflcn íefjrer hn jtreife féínetf 
3i)glmge,' bie er auf ií)re$ SSerufeS ôfec $jíi$teiv' auf bicí 
2?or£úge ifyreč afcxbemifcfyen 23erfyaífcnifieé, Auf bie Cřrroartmuí 
gen be$ ©taateč in 23etrefř tí>rer fúnftígen Seijlungen binw 
weifet, bie er enbltcž) —' &teicfy bem feoftcn SReijter, beffew 
eteíte fte ií>xi fo oft am SlUare sertreten fatyen — nid)t un*í 
$emig lafít ů&er bie feine íefcten Sortrafle umbújbrnbe ře*i 
benHídje 2aje,« bamtt er fie* unterweife/ wie* ftefeífcffcbetritl 
finbrucfy ber ©eroitterroolře ftcfy beneíjmen foffett •*- fc atíeni 
ntijgíicí)en ilnorbnunaen unb SD?ijj*>erjHnbmfren> Die jene 5tata*> 
ftropfje wranlapn Fonnte, »orbe^enb — aU ob er «u^ W * J 
antwortíicí) roare fúr \>a$ Sofě, ba$ feiner ftetobe Xftorfteilt 
unb ©cfylecfytigřeit &u S ^ Í C forberte. ©iefe Sfuffáfce ftnb atf# 
tefirreicfy fúr ba$ £anbeln unb Suíben in wrroictelteft Sageti 
be$ Šeřená; fte ftnb rúljrenb burd> bie ©cfjUberuna ber be<t 
trubenbjlen @rfaf)run$en, bie einř &uta SRenfty ju macfyen ge* 
ttotfyiget wirb; ftc ftnb anmutfiig, unfern ®inn fúr ba$ SBabre, 
©cfyone unb @ute anrcgenb, unb befriebigenb burcfy ba$ tBllft 
eineS reinen, grofkn, Itebenénnirbtgen ©wrafterč, ba& fíe im 
ifirem jBerfafler uné barjteířem -" • n 
Slber ber £eróu$ae&er ftat bei tfyrer $?tttf)etUM0 rtDdftř 
anbere, ba$ roíffenfcfyaftít^e S n t e r e f f e betrcffenbe 
Bweďe im Sfuge, bie er erreicfyen $u Wnnen auf Uě Síngíí 
legentficfyfle wúnfcfyt <šě fyanbeft jtcfy if)m l)auptfád)lid) um 
b ie f p o p u l a r i f i r u n a bc$ t>on £ r m S o t j á n i - » c W 
faj?ten JRel ia ioné le l jrbucf jeS . £atte biefer fein SBerB 
unter 93ert)altnifFen, bie bem fcíjriftMerifcfjen 2$erfaí)ren freieré 
SSewepna unb ebjecttoere 9licí)tung gefřattete, auSgcarteitefJ 
eber mty nuť in ber burcí) Síuďfed t̂en aitf fein ojfentli^eá 
Sefyramt fcebináteít $orm bem Sruďe fcíbfl- ú6erfleřen> gemi^ 
e«. ttuirbe itv mangem SSejugc auf*3níjaít tinb B<tr(ltlfunáí 
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eitte^em IttcrArifdĎcn- ©tanbpunfte unferer Mt unb ben S3e* 
fciirfniífen ber £efen?elt entfprecfyenbere ©ejíaít empfangen. 
f)A&en. Sítřein bic ©cf)iííer beé sereíjrten^eíjrerč, bie enblid) 
ba$ lange m&ebwť erfeí)nte;8ucí), fo n>ie e$ in iíjren ge< 
fefyriebenen £eften w j a g , an'é £icí)t forberten, SOřánner, bie 
iiufern innisíten Danř wbienen, fo wwoffřommen aucfy baé 
ber aScríaQétjanbhmg uřergebene 5Wanufcript roar, burften jld& 
freiliefy feine 25eranberuncj beč »or$efimbenen SejrteS eríau* 
ř.en, unb fte liefejrteti \>a$ @an&e gertnjfenf)rtfMn ber ctmt 
fciirfttgen unb ungelenřen SBeife, ttue eč fitr ben ©cfyufoortrag 
ein^ertd^tet n>ar. 9?icí)t$ bejtoroeniaer ^aí auty fo.ba$ 3Berř 
dne <Botrřommenf)eU erfiatten, n>eíd̂ e bie bamatt$en 3ul)6rer 
n>eit uter bie ©renjen l)inau3fiií)rte,, in benen £)ejíerretcí)ifcfye< 
(BtywMtytv unb Q)rpfejforen jící) aewofynlicfy su baíten pflegen. 
2)0$ um ba$ 2lfleé~J&fffer .nmrbigen. ju fonnen, ba$u fotr $u* 
jiaftft bie ©elb jí&ioarapíjie - beč £ w . 93 o ( j a n o bienen; banii 
Aber aud) ba$ 9řad)foígenbe nevisen Síuffcfyfujií fleben* • 
, v 3 n ten Sejlerreicfytfcfyen ^taaten řilbeíen bie ®eíeí)rten 
jíd) *>on jeíjer unb namenttid) noefy in ber 3eit, roorein bie 
3w8*fifc.Mnfer.$ SefjrerS fíeí, auf eigentfyúmlicfye, SBeife, mit 
ciner gen>i{fen ©eífcjtjtanbigfeit aué, bie, fo roenic; fte audf̂  
$om Gnnfluffe beč íluílanbe* ftd) frei erftaíten moefyte, boty 
i|)nen řeineSiwíá fleftattete^ bie fcefonbete gárbung ber bafel&jl 
ře(!e()enben <Parteien ober ©cíjuíén anjuneftmem .SBaíjrenb 
S e u t f c f y í a n b , nafybem feine <pf)ifofopl)en unb Sfeeolojen ti 
im.wriaen 3a^rf)unberte *>on ben geffefn beč £erřommlicfyen 
QlMtity befreií,. unauffcaltfam »on 9?euerung m Síeuerun^ 
mtyt feíten in wrberfcíícfyem lleberma^e, fortfd)riít in ben 
rnijten, wie in ben fdjonen SBiflTenfdjaften, fo taj? ein ©pjícm 
Ui anbere.rerbrangte, $el)arrte S e f t e r r e t d ) , o()ne ebcit 
řiefer 23eroe$un3 t&eiínafjmčloé jujufefyen, auf einer aewijfen 
SRitteířaljn, mipttjuten^ bew, fteřen Umfówwffl, «4 grratíjencr 
SX V' 
SlauíenVbaá*Silte fefaufjaUen unb ben SSontmrf be$ 3ltrňď* 
WeifeenS i n b e r 3eit mit bem SSertMjjtfepn su ertnujen, bajr 
eů auf feinen tiefer etugetteteneit (Meifen ben 2Sor$u$ (jroge* 
rcr £)rbnung unb' ©icfyerfyeit, beč ©ebiegencn unb prařtifcty 
SMfclicfyen fcefiaupte. Unb in ber ZUt kseugen - felfcjí t>ie 
grembeu, befonberé iiť ten beutfdjen ^Vomnjen biefeé mód)* 
tiflen ©íaaíe^ in goíge beé kflTeren <£cf)uíroefenč unb anberer 
einricfyiimaen. mefjr S3oIBf>iíbung, '@emiitÍ)IicfyFeit unb ©íitcf 
awietrojfen ju íjakn, aíé felbfir in tŇefrjeruíjmten auéroartigeit 
Sánbern $u. ftnben tjh SBie fefir biefer Umffanb auf bie Se* • 
arřeitung ber SBiffenfcfyaften einwirřte, liejje jldř) lei^t barety 
Setfpiele auč ben t)iftortfd^en, juribifcfyen unb politifcfyen DiS* 
cipíirten/ au^ bcn pfiilofopfiifdjen unb tf>eoToQtfd?en ©egenftan* 
ben, ja fel&ffc trn beKetrijlifc^en ©ebiete beíegen. Wan Fonnte 
w n einem Sejlerreicfyifcfyen 3ufdf)nitte ber Siteratur unb @e* 
lefyrtenMíbtutfl reben, ofyne benfel&en gerabe burdjauS fitr ře* 
jieibenéwertl) su íjaíten. <5o ttar e$ bamaíé; bettt $u Xa$b 
ftnb bie ©cfjranfen sfótWen bem 3'n* unb Síuélanbe bafelbjl 
fajl aánjlicfj nieberseroorfen, unb, um nur @ineč $u erroctynen, 
bie £5ejferreicf)ifcí)en Sournaíe unterfdjeiben ftcfy, roie im Ker* 
canttlifcfyen, fo aucfy im Siterarifcfyen nur roenúj meftr t>on ben 
Seiflungen ber frraben. Dač fonft fo ařaefcfyíbfíene ©ejter* 
reicf) roirb in <J)ofitiF, ©cfyriftfteireret unb (Sejíttuna »oir <jaf)r 
ju Saljr me()r beutfcf) unb europáif^ im @uten roie im' 
©cfyltmmem £>ie ftrenge aufíld&t úíer íefiranjlaUen'unb*25u* 
cfyer sermone nidjt, bte ©eijter ju lafimen, woí)I aber fíe ju 
ciner ei$entf)umli<f)en, mefjr gefjattenen, íebacfytigen SBirřfam* 
feit su fcefHmmen. 
Síucfy |>r. S3c l janD tefanb ftdř> nicfyt in ber Sage ber 
Siinslinge unb^djriftjtelíer, bie auf ©eutfd^íanbó ^odĎfd í̂iten 
in ber guffe iíjrer íiterarif^en Sfnresuna unb a!abemifcfjen 
greifjcit ftfjnelí unb entfcfyteben, řaíb in ben jfretž berĎíjmter 
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ft^rcr-ttlí SítKjan^cr ilirti ©*)fteme$ fertflfriffht nrtrbcn; íalb> 
0 $ felbjt ju SKtttelpuitfttn unb £attptern, erfteíen, um Sel)** 
asbáubett unb <5d)ulen iferen SRamen $u »erleif)em <řr ítlbeto 
<í<f> unter í)en 33efcí)rán!u.n&en mě, roelcfyen m feinem JBater* 
lanbe bte getftige aíuéfciiíung nnterroorfen n>ar; man mo^te 
fagen, tag tin^eacfjtct beč friift Ijenoortretenben Saíeitíc^ fih; 
SWatfjematiř unb «DÍ)ilofopí)te fein ©ei i l .bo* .fiefterrětdbtffie 
^raguns unb SRicfytuna empftna; benn roarení e$ etroa bod)* 
fKe^enbe ©pecuíationen, benen er fíct) ii6ertie#, um originett 
unb b.erounbert ju fe9.1t ? (Jr madjte »ielmef)r bie gemcine 
@rčenntni& rcie ba$ ta í̂id^e Šeřen fte barfot,. burcfy jebet* 
gefunben gRenf#en»er|tanb fíd) auéfprad), jar 9íi4tf$nur feU 
tte$ SenfenS; ober mWc er gcrn, erfanb er neue 2Sorte unb 
SíuSbríttfe, auffatfenbe SSenbuncjen ber SKebe, eineit flanj eige* 
cen 25ortrag, um feine ©djriften aitésuaeicfyncn? ©r Melt 
fí# am lieřjlen an ben aemoí)ntid)en ©pradjgebraud), fpůrte 
ařer befien wirílidjer 23ebeutung fleifita nadfl unb fudjte il)tt 
$uf ba$ (Senauefte ju řejtimmen, unb bíieb bemfettett banti 
getreu, fo ían&e nidjt uberrokgenbe Sortbetíe fur bie SBifien* 
£d)aft eine Wwetdjuna »er(a.ngten, 2)?ijHrauifd) gegen Wcš, 
pa$ neu unb auffalíenb, bemiifyte er fřd& welmefir, hod) unb 
feítfam řlingenbe šSeftauptun^en ifireá ©laniet ju entříeiben, 
fíe auf if)ren einfac^jten @ef)aít juruďsufitoren, unb Deutíic^ 
feit beé Seflrijfe^ gSerffanMictffeit be$ 2lu$brittfe$, 'SSimbtfl* 
teit bež SSortrageé »or 9ífí>m su erreidjen. Demnn^ roareit 
• í í nidjt SíuSflitte tn ba$ SBcite/ X)unfíe, @efabr»offe ber 
íftaptajíe unb be$ (SefifóW, roomit er fícf> am Siebjten be* 
Wafttgte; gročeren SBerty Ieflte er barauf, .baí Síiifcíidje, alb 
jeipein Srfprieglid&e, ba$ trn @rogcn, fot 2Befentíid)en 2Bof){* 
ífyattge unb Jorbernbe ju* erfarfdjen. ®o, tief er jíd) aucft 
n i$t burd) J t a n t baí sroge SraFet feinec 3 e i t bejle^en, fo 
fpftr .ttírifien* er fcpjfrn JEtertócjifl-.fíafitfc b e p a StMJbedititfieti 
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řcnii^te; benn mít £itlfe feiner nitcfjternen 9)íctl)0&e fpiirtr. 
er i>en 33e8riff$6eftimmunaen unb Seweifen l»řá íeríiftnttett 
SKanneS Qíurfíidř) nad), entt)cďře bie 3eí)lf<élňffe, (Jrfd)íňcf)ungett 
unb er|ten Xáufcfjunsen in beffen ©yjtemcn, unb scrftorte fo* 
bann t)en gan$en Saufov feitter Xerminologie, ftmmetrifcfjett 
@íieberung unt> feiner biejj gefammte 3iefuítat ber <pf)ilofopf)ie, 
unb Xbeoíogic $erflorenben Xíjeorte. @S t>erfteř>t jící}, baf? 
cr nod) roeniger fntfbiflen řonnte ben oft Menbenben ©cfyřpfo 
ungen ber auf flant gefoígten ©ájulfíirjlen, bie einanber 
fftneU genu$ enttftronten, tiů ber legte, ber noc^ iaů ©cepter 
fiifyrt, fíc^ mit einem geí)eimnig»Dllen £eili$tfutm umgafv.au& 
bem bie fpracfyíoč ftounenben Sunser noci) Itiinbltcfy ben tnu 
fcfyeibenben @otteťfprucf) mit Ungebutb erroarten. aSielmeíjr 
flenúflten bem ju felbjtjlánbigent Senřen il^ entmiďeinben Sim^ 
linge, befonberč in £intfcf)t auf pijifofopftifdje QKetftobê  bicí 
gicfytmanner ber Soraeit, ber groge S e i b n i f c , ber Hare 
qj fa tner , . bie nůcfjternen SEeifen ©nglanbé, bie tieffúragem 
granjofen, nicf)t &u êr̂ eflTen bie clafltfcfyen ©riecbem - 3u> 
gíeicfyer 3eit řefc^afíigten tl)n bie matbematifcfjen 2Siffjenfcf)af« 
tpn, unb er fant in aff biefen mit einfamem %Ui$ betriefcenen 
©tybien auf mandfjeríei. Sínjlcíjten, roel^e in biefem Seppel* 
gefctete ber ©eíefcrfamřeit wtcfytiae 33erid&tipncjen tmb *ttm*< 
ftaUun$en &u Iiefern rerfpracfyen. $atten feine aučcren^er*. 
ftáttntfie geftottet, bie geroafltett aSerfud&e, bie genwnnenett 
SJiefuítate bem ^ubíifum mitpt&eifen, un\> gíeicfyfam untec 
beffen %u$m mit feinen Sorfcfyunaen in bie £tefc, in bie SSBeite 
Dorjubrin^en, wie fo mancfyer ©cfyrtftjíeííer erfí auf biefem* 
SSege ber £)effentíicf)řeit jtd) nn\> feine Sefer ftcran(jeW(bet l)at, 
Qeroij* er, roitrbe jícfy Mb einen íitcrarifcfyen Dfamen unb 2Bir< 
řunaéřreié erroorĎen l)aben. ©o ařer áuf fldř> aííein fcefctyrSnífc 
itnb řaum ber Sfjeifnafmte einiger faí)i$en greunbe geniejjenb, 
ujar bie ^infante ^tubiríammer ijer flnjifle Ueřunsáptafc fán)r 
x * v m 
©ebttrtíenroeít/ ©o burdjwanberte er, fafl nntemerři, eítt 
(tnfprud&lofer ©djiiler, bie ©efterreid>ifd)en £orfaíe, worin 
rtad) ttor$efd)riel>ener ©ťbnung unb in &iemlid| fparítdjem 5D?a(?e 
ben ©tubirenben bie £unbe ber menfdjtidjen unb gijttíicfyen 
SDitígč einňeflopt rourbe. gcígenbe f itnf m a t b e m a t i f d j e 
(Báj r i f ten, t>on gerin^em Umfange, jebe 6ei einem anbertr 
ffierleger in &rucř flegefeen, bod) entfjaítenb bie ©runbjitgc 
feineS eigenttjůmíidjen ©Dftemé, ftnb t>a$ @anje, mě er fíd) 
wranlajjt fanb, unter feinem 9?amen unb úfcerfyaupt yber ge* 
leljríen 2Beít ju ubergeben: 2 5 e t r a d ) t u n g e n iifcer cintge 
©egenflanbe ber G r í e m e n t a r g e o m e t r i e . *prag 1804. 
ffiartf). ©. 63. .' S e i t r a g e ju e iner beť jrunbeteren 
JDarfUl lung ber Sfttatfyematiř. grjlc Eieferung. ^ratf 
1910. SSibtmann. ©. 152. D e r binomtfcfyc Sefirfafc, 
luft *W Sotfierunj auš ií)m ber pofynomifdje, unb bie SRetben, 
fcie jur SSerec^nung ber Soflaritbmen unb Grjfponeittirtígrojjen 
bienen, genauer ali bičíjer erwiefen. 'Prag 1816.'. Gnberé. 
©.„144. SRein anaít?ttfc^ er ?8tro$\i be$ Se^rfa^eS, 
taj? jwif^en je s^ei SBertfyen, bie ein entgegengefekteš gj** 
fuítat geroafjrett, wenigftenš Hne reeífe 2Burjef ber ©leicfyung 
liefle.- gůr bie 5í&t)anbíungen ber ř. ©efeíífdjaft ber SStffen* 
fftaften. <})rag 1817. £aafe. ©. 60. S i e b r e i ^ r o M e m e 
ber Stectiftcatiím, ber čompfanation unb ber čuWťung, otyne 
SSetrad&tung be$ unenbltd) ftíeinen, oíjne bie 5ínnaf)men be$ 
2írd)tníebe$, unb oftne trgenb rine nid)t ftreng crn>eiéíidř?e 93or* 
auífe^unfl jelSít; jujleid) aW.tyroíe e i n e r g á n i l i g e n 
Umfta t tuna ber Síaumroiffettfcfyaft , atfen SKatíjemiw 
tifern jur ^riifun^ »or$ele$t Seip&ig 1817. Stummer. ©.-80. 
Diefe fdjudjterncn (Sařen crn>ecften jene Síufmcrffamřeit nid)t, 
fcič au wciteren SJíittyeiíunfleiuaufeefortert Ijatte. * 
gjoííommen auége&ifbet roarcn feine 2foftd)ten unb@runb* 
fafee im@eMete ber í)f)tlotopí)te unb ideologie, ali £ r . 2 ) o t * 
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j a n o í>ie SefjrFanjet ber SřeliQionSttňtfenfcfyaft řcjíieg, i>ie ií>m 
itur ©eíegenfyeit ga&, feinem Sebrgefcaube, in goíge ber W\m 
SSortrage entbetften Síitřen, burd) mefyrmalige Uefcerarfceitung 
nteíjr &oííjíánbigFeit unb @riinbtid)Feit ju ertfyciíen. £ e r g c * 
Uí)YU jtampf, ben er fídj trnete bie Síecfynung gemacfyt fjaben, 
<wf pI)itofopí)ifdjem šBoben fíit)ren ju miifien, warb nun auf 
íen ©cfyutpíafc ber X f t e o í o g i c ^ e r f e ^ t>ie f>ei činem burd> 
matí)ematifd)e ©tubien fo gefdjarftcn ©inne, burd) bit errooť* 
*enen eriginetíen p^iíofopI)ifd)en 9ínftcfyten natitríicfy in feinem 
(Seijle ,et>enfaííč eine wetoeranberte ©ejtaft erfyaíten mu(He. 
SSerfdjwanben *>or feinem \)tttm 2íuge bie f a n t o m e ber 3Beít? 
roeifen, bie oft fo íange unb fo gtáufcig alě 2Baí)rt)eit ange* 
ftaunt worben, roie l)átte er nicfyt burcfyWicřen fotíen bač burd)* 
lodjerte ©djuícjerufle, roomit bie ©otteégeíefyrten nod) immer 
H$ licfyte, fyefore íúmmeláwort, geoffenřart Un $?enfcfyen auf 
fo mannigfad)e'3Beife, umjleíít fyicften, jum nidjt geringereti 
9řad)tt)cil ber finligften 2íngeícgení)eit unfereS @efd)íed)teé, at$ 
ibreé cigenen, efyematé atíe gacultaten í)ocfy u&crragenbeit 
3íuí)me$? 5íud^ im Síeíigiofen bemcrřte er balb, nadjbcm ber 
fleíel)rte SBortprunf auf ben gemcinen ©pradjgefcraud) juriicř* 
fiefúfjrt, unb Mt$ in řlare Segriffe, in einfadje ©d)tuj5reiben 
$efafit roar, baj? t>ieí veraíteter Seiratf) Innwegjufcfyaffen, baf? 
kaů f)of)ř, in jeber Sejicíjung Un góttlkfyen SDřeifter M\xxt* 
ienbe ©etáube ton bem entjMenfcen tlnrocfen ju fcefreiett 
fe^, bamit e$ wieber bie Síugenweibe ber 2>eofcad)ter, bie Se* 
nmnberung, ber ©toíj, ba$ @túcř feiner Seroobner roerbe unb 
fclei&e. ©efir rid)tig erFannte er, n>ic ben Sabíern unb £aff* 
txn be$ ČfirijtcntlmmeS ein Diet $u lcid)te$ ©piet baburd) 
geroorbcn, bag 5Befentlid)e$ unb 3ufátíigeé untereinanber ge* 
roorfen, ©otteč SJJorřan SRcnfáenwort geřettet, £ůtf$íegriffe, 
bie fd)on langft e$ nid)t mef)r wattu, mit aíter atnftrengung 
feflgel>aItenA 9}orjtetfuugen, bie nur bem nod) uricntnncčeített 
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©cifte Bebiirfnig feyn unb SSefriebigung gewafircri Fonnttrt, 
fur efoige í>eil$n>aí)rl)eiten erfíárt rourbcn, unb fonad) bett fo 
ftod) im ?ot)ne ftefyenben *8crtl)eibigern, tet unflugcr Síučbeí)* 
nung beč ju fd)u£enben @eřieteá, watjrenb bte 23eřenner un* 
ferer roentgen 93ernunftn)aí)Vf)eiten (íd) auf bem !ietnflen9íaume 
SUfammen&ogeu, bie ©icfyerjTeíímíg ber roid)tigen S3urg ganj 
unmogticfy werbe. £>a$ @infad)e i(t ba$ Síeltere; ba$ <Ber* 
ftanbtidje, ben iibrigen 25egriffen fíd) ícid&t 2ínfd)liegenbe i(l 
fcaá 9?ufcíid)ere; ba$ Surje, 23ítnbige ijl geeigneter, »on atfeit 
SKenfdjen ergriffen utib in'$ Se^en gepflanjt $u roerben. <5rjt 
ítt fpiiteren 3eiten trat bie gSerřiinfteíung f)inju, rourben fur 
(Sinjctfaííe bem augenMiďIid)en 23ebúrfnifí entfprecfyenbe 3u* 
Tafce gcmad)t, beren 25raud)barřeít mít ber 3 ^ t ju @nbe ging, 
itnb bie affmííljítg oerad)tet, »ernad)Iafftget, »ern>orfen nmrbeiu 
Die (Sdjutcn, bie ©eíefirten, beren 2Seiét)eit unb Sínfefjen ftcf) 
txuf biefe fdjarffmnigen Grrftnbungen ftitfste, bie ibrer ^eijler 
tonb 93orgánger 3}érbienfte um biefe Uekríieferungen nur 
banřřar berounbern geíernt, beren ganje SrFenntnij* unb £e* 
knSorbnung an biefen burcfy 9Serjaí)rung efyrmůrbig geroor* 
t>enen SSorgang ifireé DenřenS unb SBtffen^ geímnben war, 
tyetten fefl: an ben ifyreé ©tanbeé 3tut)m begrůnbenben Die* 
fuítaten unb 23raud)en, ořgícicfy biefe fdjon íange nid)t mefyr 
WS i>ffentlid)e Seben pagten, baé, beroegíicfy rotě bte 3eit, trn* 
hter ttecfyfelt, neuert unb ft5rtfd>reitet. ©o mufte e$ gefdje* 
t)en, bafí £ r . 2 3 o I j a n o , inbem er \>en fcfyoíaftífdjen SBJuft 
*on feinen SJortragen entfernte, unb bač »on 3efu (Síjrijto 
ber StfenfdMeit unter etnenv ungebiíbeten 25ol!e bargebotene 
$eit , biefe gifttíidjen, burd) bie um Feinem SíriftoteíeS nnífen* 
ben Sípoflet flar unb řraftig »erfúnbeten Sefjren fcft im Síuge 
f>ieťt, ofyne babci bie tom rafHoé einwirřenben ©otteégeiíte 
ntittelft ber 5tird)e, feinem ©rgan, entwiďeíten praítifdjett 
JDognten ftttjier íHcfyt JH laffen, feíbft inbem cr bie íReíigiort 
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jegen tiř Sretbfcnfer, t>&$ Síjrijtentfyumgejen bie ttnfllattřiseir, 
fcen £atfjoliei$mu$ segen bie tyrotejtanten mit tmfifenfdjaft* 
licfyer ©djarfe ttertfieibigte, t>on ben i()n Hicbt auffaffenben, 
eingerojteten (Stanbe^cjenofien unb jumaí t>on ber fiir ba$ 
gortbejtefieu beé ftotttidjen JtirdjeMfiiimS ánflfílid) beforgtert 
£>ierard)ie al$ 9?euerer unb ííSnrifftfler 3erjtorer crřlárt unb 
angefodjten nmrbe. 
Snbefj gonnte man if)m nocí} 3eit ňemts, feine gíeliflionč* 
íefyre burcfy fort^efe/jtě 25earf>eitung immer mebr ju wwoll* 
fommnen; benn ber fefcte @d)laa ftel erfí in jener poíittfcí>en 
álrife, bie, *>on ben beutfd)en )̂Od̂ fd&ufen tteraníajjt, iljre ©djre* 
cřen bi* n^* Sejterreid) erjtretfte, beflfen 3u<jenb ben bamalé 
fcefurcfyteíeit Untfjaten bod) immér fremb gtMtefien ijt unb fer* 
íter bleifcen wirb. Unter anbern itmjíanben rourbe $r. 35 o f* 
5 a n o aetmjjfcfyon roáfjrenb ber erjfen Saljre feineé 2ef)ramte3 
fein Setjrtud) $um 33el)ufe ber SSorlefungen bem Drutf ii&er* 
jjeřen f>aben, ba er feine SSortrage nidjt ju bictiren pflegte> 
unb bie ©ctyuíer eine gute Sífcfdjrift berfeífcen ofí nur um 6e* 
beutenbe ^reife jtcfy tterfcfyaffen fonnten, fo bajj erfl: nod) fur§ 
vor bem enblicfyen (Jrfdjeinen beč Slbbruďeé ein t>oířjtanbi3e$> 
sefcfyriebeneč ©rempíar an ftinfjig ©uíben in 3rc<*n$iaeni 
řojtete. @6ert fo í)attc er alíjáfirlid) einett 3af)rgang feiner 
jum řefíeren aSerjlanbniflfe ber 9taiaion$Ieí)re unjentein bien* 
lidjen @r&auungérebcn liefern řimnen, um ben 3ul)6rern fo* 
mht ba$ mútjfame $ífcfd)reií>en au$ dnem fdjroer &u lefenbert 
gottcepťe jit erfparen, aU aná) feine anbern 2Jereí)rer in ben 
fet>níid& ňen>unfd)ten Se(í§ biefer teftrreicfyen Sluffa^e fdjnell 
unb Uiájt genug jit fe^ett. Waty jeber Umaríeitung ber 3ic* 
ligionSwifiTenfcfyaft róčire eine neue, aerřefferte SUtfíage be$ ítí)U 
Htytě notfyig geroorben —• benn bie vor jrcei gafjren fceran* 
(lattete Síuéga&e f)iejje bann fd)on bie werte ober fitnfte, fó 
oft unterjog er fíd) nftmlid) ber 9íe»ijton feintr ©cíjulíKfto 
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jum niď)t geHngen Síerger berjeniáen, bie lieber bíe <alfejt 
©djriften fíd) erí>or t̂ uber wof)ífeit< an^efauft fyatten — unb 
íjingegeben ber offentíicfycn Seurtbeiíung trn 3 ^ unb 5íu3* 
lanbe, burd) <}}í)iIofopí)ett unb £f)eologen, £atí)ofifen unb^ro* 
teftanten, burcfy greunbe unb 3einbe, fjatten bic bagegen er* 
bobenen @imt>anbe, bie jefpenbeten 9íatl)e, bie w n iíjm be* 
merften 5ín(l6fe fo mandje bie 2Bifl*enfd)aft fetřft unb bic 
ftciligc ©act)e ber SKeíigion forbernbe ČTlauterungen, 3ufafce 
unb S3erid)tipngen wanlaj i t , unb bie fyieburd) beroirfte atf̂  
gemeine £t)eilnaí)me aud) einen meftr ober roeniger erfotg* 
retrfjen (ginfluj? auf bie tfyeoíogifdje Siteratur iibertjaupt ge* 
aujjert. * $>a$ »erí)inberten íeiber bie aujjeren 23erf)altniffe< 
SBeíd) ein 93ortf)eU nod) gan& anberer 2lrt ware fúr ba$ ge* 
Iet>rte publicum auš fotd)em SSorgange gefloffen? @S ijt ftir 
bie &enaue SBurbicjung eineé nnfienfdjaftUdjen 58erřeé fetit 
giinfHger ilmjtanb,. rcenn eé in einem Umfange von naftě í)un* 
bert SSogen, n>ie beé gSerfaflfer^ Scfyvbud) erfd)ienen ifl:, ohne 
atíe 25orbercitung auf © n 9J?al in bie SSeít gefenbet roirb. 
grtragt man ja bei bem ae^enroartigen ©tanbe be$ SSikfyer* 
wefenč, felbfi: in ernften SBiffenfdjaften, nur Ijefíweife Sicfe* 
rungen. 2Bie befcfywerlid) ift bie Llcberfídjt \>on s t e r £5án* 
b e n fúr SSeurtfteiíer, bic mit 3eit unb Sraft au^uíjalteit 
genotf)iget jlnb! SBirb bie SKeíjrjaíjí ber, Sefer fřd) bie 9Riit)c 
geben, baé notíjt^e ©tuMum einem 23ud)e ju wibmen, ba$ 
nid)t fliicfytig, mit Serůcfftcfytigung etneS anfefyníidjen @f)ren* 
fotbeč, weit unb breit unb fd)tmmernb, um 33ogen ju fúlfen, 
auSgearbeitet, fonbern .mit gřofítem gleijje, mit aHer moglidjen 
SBorterfparnií?, in fiinfeefyn angcflrrncjten £ei)rjaí)ren, gíeid)* 
fam nne ein SWofaiřgemaíbe ©túcř fiir ©tuď forgfam roafylenb 
unb ftettenb unb immer befFernb, ju ©tanbe geřommen Ijt? 
3 n giinjtigeren gscrbaftniffen ftattc nod) Sínbereá ©tatt ftnbett 
mitfTtn* S i c religiofen 2lnftd)ten beá & r n t 3 3 o l i a n o grůnben 
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fícfj mif welttfiwfEge p f ) i í o f o p f n f # e Sorfdjungen, unb biefe 
fleíjen in enger 2Jerf>inbung mií bot m a t herna t i fd)en ©tu* 
biem Sn bem Sefyríucfye; fanb (Id) ber £>rt nicftt, bie @runO« 
fáfce mit erroiinfcfyter 2íuéfúí)rlid)!eit su erortern, auf weld)en 
feine nnflfenfdjaftlidbe 5Wetí)0be úberbaupt, unb bie t>ie unb ba 
flelegentíicfy íeicje&radjten logifcfyen Sebren 6eruí)en. ftber wel* 
dječ íiájt fíeíe auf bie bortigen Jlnbeutungen unb SBegrúm 
bungen, n>enn ber Serfafier in ber Sage geroefen roáre, aíř* 
mMlig aucfy mit feinen pf)iíofopf)ifd)en Sírbeiten, namentlid) in 
ber S o g i ř unb mit umfaffenberen matfjematifdjen SBerfen 
f)er»orjutreten, bie. tym alé felbjtjtanbigen XenFer, alt. eben* 
fciirtigen ©eíeíjrten, a(é gliicřlid)en ©rfínber bte aerbiente Sin* 
frřennung unb literarifdjen 5Kuf crworíen tjatten! ©tatí 
l)effen fitylt man fícf) &u ben bitterften jííagen uber Uě ©d)ictř 
fa( »erfucfyt, U$ bie.©d>riften be$ £rn . S S o í j a n o t>on ©eit? 
í>er bputfdjen ©eteíjrten erfafyren. £ a $ £ef)rbud) felbff, tuoĉ  
nmrbe e3 t>on ben wrjuglidjen ňritifcfyen Snjlituten nid)t fee* 
fprocfyen unb jttr Mgemeinen áíenntmji beforbert. SMejettigen 
unter ben Fatf)oKfd)en unb protejfantifcfyeň ©djriftjfeflern, bie 
verwanbte ©egenftanbe befyanbeín, Uken auf bie bortigen SRe» 
fultate nod) feine 3iutffíd)t genommen, fyaben jte roeber $u be* 
núfcen, nocfy umjuMen *erfisd)t. ©ie „3ft()Mafía," ein SBerF* 
t>aě tief genug ffcft «n bie pijiíofopbifdjen Btfriptiiten wrtreitet, 
eijten eigenen @ang ber gorfdjima unb 23egrimbung Uotaty 
tet, roid)tige 2lnfíd)ten entyaít, unb eine.řefyre, bie auf unfere 
9íut)e unb SBoMfaftrt ben entfcfyiebenften @influg &U,. jur 
iiberjeugenben ©emijjíjeit erfoebt, ift t>on ben řefonberS in 
neuefíer 3eit ja^{reicí)en Sfutoren uber bie UnjterMidjfeit, ber 
©eeíe mit ©cfyroeigen iibergangen roorben. SBenn.folcfye S3iu 
<fyer sum SWober be$ QJerlagé wrurtbetít roerben, ba bocfy 
©cfyriften,. bie mii geringerem Xalent unb Síeijje gefertiget 
fřnb, atřentfjalben unb immer wieber jur ©pracfye řommen, 
Dr. ©oíjawo** áJebfuWřf^reiřuna. III 
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wa$ fotí man fca benřen t>on ber gepriefenen Unbefanaeufjeif, 
Wfffeitigřeit, ©rúnblidjřeit unb (Senauigřeit bé$ beutfdjen @e* 
niuč? 2Bie, ift man roirflid} fo reid) an originetfen $or* 
fd)ungen unb gen>iflent)aften Ctteratorcn, baj} ein S o l j a n o 
efjne SBeitereS bei ©eite $u fd)ieben warc? 
©od) ncin; ber £erau$$eber aerfennt ni$t, roie leid)t bei 
ber jefcigen SSiic^crftutt) ein einjelneč, roenn aud) nod) fo ge* 
biegeneé SBerř mag utcrfeí>en roerben. £)iefe$ SBetř fommt 
mt$ Sefterrei^, wo an ber £>onau ©tranb eben nid)t bie 
<pí)iíofopf)en beimifefy ftnb-; *>on bem £et>rcr an einer řatyoli* 
fdjen Untoerfítat, bie, ifjreS 2ííter$ unb 3íuí)me$ ungeadjtet, 
bocf) »on ber 9Koíbau Ufern eben nicfyt ein Xíjeologenfyeer w n 
freier Sťnftcfyt unb fd)6pferifd)er SSilbunaSFraft ju entfenben 
tfflegt; tjerauégegeben »on nameníofen ©coulem, au$ SSorlefe* 
fjefíen/ in @iner plofclid)en íieferung t>on vier grofen S3anben, 
trtrftalfenb bie 93ert()eibigung ber rdmifd^ * fatt>olif(^en SKeíiflion 
unb .Rircfye, mit wefentíicfyer 25eruďfřd>íiguná beč Oeflxrreidji* 
fcfyen ©$uIpIan$A alfo fdjon barum roeber in affen $f)eilen 
gíeic^e SSoíIftanbtgřeit bietenb, nod) immer bie flren^e nriffen* 
fdjaftíicfte Srbnung beobacfytenb, fite unb \ia fogar mit 3ín* 
merřungen verfefjen, bie be$ aíerfafierS @lauben30enofen er* 
lautxt, unb jur befdjeibenen SSeurtbeiíung unb 9?u§un<| be* 
fleftenber, wenigjíené fitr ben 2íugenblidf unabánberfidjer Ser* 
í)altmffe beroegen foííen, »ietteicftt mancfyntaí auty ein uber* 
trtebeneS ©treben, ebrnmrbige @ebráud)e in <5tyu% ju neí)* 
men,. <utffa(lenbe, anjtofjige Sefonberfieiíen einfeitig $u red)t* 
fertigen, beřunbenb. Qě ift begreiflicfy, bag fottye Umftánbe 
tiityt geeignet ftnb, unter un$ ba$ (SIM eineš SSudjeS fd)neff 
ju madjen, e$ fdjon in 25orf)inein einer guten 2íufnat)me $u 
tferftcfyerm Síffein řummert bie SBiffenfdjaft ftefy um Pramen, 
©tanb, SBeřenntnif?, SBateríanb unb JBúrben? ©er @elef)rte, 
ber aufmerífame 33eobad)ter feiner 3eit, foff er ntc^t fyinburcf) 
xttr 
tMtftbm (Scfyíeieť ber 3ufatíi$řeit, ofjrié ^Tnflog gu tteftmen 
cm beř'ihtfáébřungenett 3orm, í)irtburcř> $um £éťit Uť niigfc 
íícfyeií 28<*f)rf)ett?. SGBie, roetín e$ bení aSerfafíet tffcfor &u 
tfiUtt gefoefčiť roáre tím ben SMolicižmuž, tt>ié er léiber> fifo 
itnb »evbetMid) ftoify' ftaufta, unb jwar *ort genndjfigeít $eťí 
fonett uitb-tíoft 2íuťoťitáten felfcfl: Krftanben ilitb s>6aribf)ft&t 
roiťb, notiř) ttm fceirtyroteflantiétmiž, toeldjen bód) fcltfe*S3eí 
řeniter befitf&én ojfeniar $u leibénfdjaftlíd), fli^erjiá MŮ 
jtotietfilcfjtía auffafieit itnb aufbHngen: fonberrt í í i H k a í ^ t U 
ftentí>urřt fctřflv um etnen SerriUnftgíau&ert,*) bér/ n^Ht:eř 
jur SRedftcn itíib jur Sinfen SWangetfjafte, afcer aixti) 2tór* 
treffli(&« ftnbef, fíc^ ůfrer Síffcertjefct, baž SEafjré unb< &\xtt 
fel&jljtánbt£ ftd) aneignet, unb einen atfgemHrtieTíieWgčnbert 
Snfjalt barftefft? SBénn er rítiť fttíenť @ifeť fiiť baž ťomtfdjé 
3tir<f)entf)tfnt, wié ctríe oíerftacfyličfye SfftfídSt tí>m ©á)utb grtétf 
fttodjte, bod) nidjtž Sínberež fcfywetfte, áfó »emunftiá^ S^Wí 
fd)en, ed)tc £ug|enbfreunbé, tf>rtftíicfye SEBelfé, átfo ítall&ofii 
f e n trn 6u$jtaMtd)jíen, erfjakiíffeh ©ínrie be# SBffrteí'«$ 
řiíben, fotíte man tiifyt Meť baž Séin)eťf3'až jeé,/enttoeSéfí 
(tuž Ueřerjeuguna *on beflfen 23rauí)íatřeit> bber ató menfd)fttí 
*) Stpfe fity 9}iemanb a« btefem Wumutít.. 9ttit Uutecírt witb bet 
dufettíae, tmfrudjtfjare *Kattona(i$mu$ aSmwnft«2)enř9íaufce 
gettanttří tt, berreinefo wÍá)tÍQé*£tttttntm$QútÍttbtt iXitiaióttj 
Mi í>ie affentwtímd ifř; t>ettm*ft ííiťfyt foVuďfid&iiacňtí, IDa§ 
auty feine ftaenamtten 53ernimfttya]&t§eiten -ntífyt 4mme* m n e 
SSeťftaubeéeťřetintmfíc finb. Sřfl e$ benn mcí)t u e r n u n f t i g , 
ba$ etgene S&ifíen trntti);9JNtt$etítínjíetf Stnbttet, béren Šřuáttttf 
wir. ^aubwuitoid. feefunben, stí ,ért«ětí:cťtť ? SBetoái)** e* ntd t̂ 
fcen íDenřeir, wemi tt bem ©tittlitáen ni^t bfoč in beiř eige* 
nett 23ťutf, fonbem auty in ben SffenOanroflen beffeífcen, nrie 
fte hubeni gentovbett fťnb, náctyfyiirt, imb iat tt ti ba an um 
ttuatt^ert Witttmaítn etfannt, ti w fetncm etgenen asdruat^c 
aí$, ^rsánjuns fugt? ©ie ^ingaOc an ba4 vofttJDe driftem 
t^uni iffcjoaí)ťí;aft ein ^ermmfřslaufce, ber wt f fenfd;af t« 
111* 
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frejtnMid&er ^íjonuttg nicíjt jntftrute, -tytími* fefien Fiinneřf, 
wm-nur feine eigentíidje QUÍ* Wí>W tjidjt ju Mrřcjujen,? i;n 
- £er.< ^erauégeber naftrt bie £offmjng,..b.iet íúnbernifie 
Ctner ser?d)ten :2Burbigung biefeS Seljrae&áubeá. ju. fee&en,; M 
t w er bengreutib^n ber Siteratur Styffafce u$txg$tá wcld&f 
bie *Perfi>nlid)řejt be£ a3erfajftr$ treu unt^Ifbenjbjs-M\U 
třrn/:»op feinen $af)i9řeiten, feiner %iMnhfc'WW£hMVMri 
feitjenj SOBtrfen unb jetnejn -©jájkffaíe ^fri^bi§e^^^unb;c ,?rf 
tt>e|len^ furj, bte ííefcr ijtit, einem ;9K<uine befynnt . tnpdtf.ty 
b$n fíergeroiji jrid)* ju ben &fftygéer[d)einun$en &áí)íe}i, bejfttj 
3fn(ř^tf^;unb /Uefcerjeugungfn, fúr bie, er ,foí#e: ©pfer 3?? 
&r«d)t,'fíe řennen ju :femen, ff!#erlki} k á i e r i ^ f e p wrben* 
£ r muf ;t)iefcej bemerfen, tbafv ofefd)on ba$ 2el)ríw$ in berf 
^runbsusejt. íereitó t>or br?igt9 3al)ren »cr!}attben gewefen, 
tinb fejt ber lefcten UmarĎeitungau^^f^pn, fed^ájefen 3afire 
i^rjlpfl&l ftnb,> ,fo: baft eé tt>irříi# f^on unter^bk alten 23ud)eK 
flřiitytt werbep mag, bocfy bte iiřngenS mit ben g,ort{d)ritten[ 
$er Siteratut ř?ine$n?eg$ unípfannten Sfeunbe be$ 3?erfaffer§ 
ijotu betnfel&?n bie ;$?ejnung fyt&en, l>a§: e^ nicfyt nur- ejne; 
grcge Slnjal)lre}3entl)umíid)e)r 5ínftd)ten, ^euer SSegriff^^ftimm-. 
ungen, unb einen biéficr nod) nid)t tferfudtfen ©ang ber 23e* 
ibei^fiit)ruii0^ fonbérn Wttití^bie gríinblidbtfe, einfa#e/vuřer* 
jeugenbfté $ertfyéibt&ung be$ řat^oíifdířn^gfirijleíitftumí, unb 
jugíeufy eine fol#eDar(teffung biefeč £ebrf#emeé .entfyaíte, 
bte weber bert gřeunbert ber Síufřlarung anjt&fiig fepn^onne, 
noď) auf wttífiiríid) tbeaUjtrénben aSerříeifterungen einer;fd)fim* 
men <5aá)t 6eruf)e, bie .fettft t>on ben fltengen'3íeligi0n& 
wrroanbten be* SerfafiTeré, wenn fte riur gefcilbet, unteimdjtet 
unb fttnlangttcí) tm í)enfen geiifct fínb, alé eine tretce unb 
rctfytgtaubige anerřannt roerben muffe. £ierin liegt benn eine 
£erau$forberung att aUt Sreunbr ber 33aí)rf)eit unb ffliffen* 
fd)aft, aflen ©rnfteé ju unterfucfyen, ttjťúí 06 # r , 23 oj i ano 
xícxvif 
fcirfUtf) eine foldje Seřeicfjeťuná be$ tfieoloalfdjéri GrrFenntnig* 
fd&afceč geftefert, unb biefelí>e burd) genaúe Síufjábíung nám* 
f)afťju madjen, theifó o& fein 20ert uťbér $í)at mit Síu^eii 
ítnb drfoíá su bem" (řrn>dí>tttcn Doppeljroecíe ber genauerén 
S3eřanntfd)aft mít bem Satíjoliciémué, unb bér tteřerjeugunj 
»cn beffen 2Baíyrf)afťigFeit, ba$ ijt ber affeinigen rid)tigen Síítf* 
fafTuttg beč (Sftfiftentbumeé gef>raud)t roeťben Fonite* (53 \>er* 
fteíjt fícř> w n fettjt tra# fyier 33euní)eitungen, roie einige fonfl 
*d)ťung$rořrtf)e 3títf#riften (SKepert. t>. © e r č b o r f , 1834. 
Nr. 22 . ; 3a í ) r&. f4 Xíjeofc tt. <&rtjtí. «p t̂ícf- 1835, 33b. 4. 
£eft 2 . ; £iter.3eitung r>. SBttd&íťer, 'S3<eríin 18&». Nr. 33.). 
nur in 23auf# unb 93ogen geliefert^ nicfyt geniígen, baf? e$ fícfy 
nidjt barum fyanbfe, nur atígemeineS £oí> einer Sírfceit &uju* 
wenben; bie, rodí fcič auf bie říeínften £í)etíe mit grojitem 
gleif* gefertiget,. auf hť$ ©mjelne gefcenbe tyriifung 2ínfpru# 
macfjt, baíjer bie »on (Sonnern in anbere Slátter (9tí)etn* 
roalbčSRepert. 1835. Suit; ^ f í a n j freimútf). 25Í. 1835. 
£eft 2.) eittgeriicften 2ínpreifungen nid)t binreicfyeri; bafi ater 
má) ein fo aornefyrneé Sífcfpredjen, o&erflad)li#e$ SBegwérferi 
unb fřiňbfelige$J)3efl;reiten> nuenod) weitere SRecenfenten (£it: 
3eit. » . .3en«> 1835. Sun i / ©rganj&L Nr, íoo ui 101. ui 
aagem.*.£ir4en$.,». £>armfh 1835, Qct, íbeo l . £it.23latt.' 
Nr. 127.) tf# su gejtatten fur gat řefunben, *on letném wiflfen^ 
^aftUdíťn SBertíje fei), unb. ber Uíufgabe: einer forgfalttgenj 
unpafróif*™ Sritif roenig entfpred&e.* <B í)anbelt fícty f)ie* 
jia ůiájt um bie ©acfye einer Sonfefjíon, ob ber jtatfjotiř am 
<jnbe ober ber $roteftont 9ied)t beftalte, ob biefer ober jetteť 
átircfye einige tyrofefytejt angeroorben werben foířen; eé řommt 
t)icr ganj unb gar ni#t auf^erfonett unb aujjere JBeríjaltniffe' 
arit 'fonberhvnur bie 9Senfcfyf)eit in ifjrem ganjen Umfange 
n>iK bebad)t> nur bie SBiflTenfĉ aft wtttgeforbert, nur bie <šu 
fenntni§,:ber >SGBal}rftcit,.»er»oafPittmftct* f e j n - mn >mfy 
ipxvtii 
flejteljen, ba$ ju biefem3n>etff?tbte £erren S tofenřaum unb 
í>aflbfcí)ul), ( 3 e i t f * r . . f..«Pbiíof* «* Pat̂ - Sfteol. i835< 
£ ^ 1 3 u. 14.; gteuc ífjeoí. 3*ítf#r. »• q)lefe> S i e n 1835, 
£.efts3 u, 4.) núf)t ifiijwirffam flerfabren jtnb, fo febr man 
f»ud& piinf#ff,-bal ber v@jne im 9WífopWf#m £>enřen geitt* 
řpr, bcrrSínbere nk&tjii&er bie fgcfyranfen ber 23ef*eibenI)eU 
ynb be^ SOjjtanbeS fo oft leifcenf#aftlt<& f)inn>e9gefd)ritten roare, 
SBirb nur in?* ©řtatt fleaajiaejr, baž @in$eInetf)en)oraef)o6en, 
bež 93erfafftr$ ©imt^nflriřflentlicft crforfójt, feine »6fí*t mit 
|Bq&rJeit«ie6e.barícjle.irt: banitmuf? bem brníefiteriícn-Ecfer 
$\x$ ber £(*bel @pt>inn br^en , unb bie -aísvetd^enbe 2ínftcf)t 
<wf itfue, befiernbe 93erfMcřje Jeitwi. S i mag wieberíjott wer* 
b*n, etne folfte £)ur#mufteru.n8 wůrbe bem £et)rřucf)e beč 
£nr. §3ola.ano unfef)l&ar w Zt)úl geroorben feyn^ roar£ eá 
jtigt ipít feinent ganjen Umfang *>on mefor, a(* 1400 ©eiteti 
auf gin SBfoí, fonbern, mt e* řei bergíeicfjen ©cfyriften. $e* 
falttn iu roerben pflcgtíerft ttiiUij%n feiner Styanblunflett 
al$ proleň m weríí)»oaen 3eitfcř)riften, bann ařer 25anb fiir 
23anb in QtWim 3mí^nxanmm,ún^ iiá)t ^txctcnř bamit 
lpie Síufáak ber Seurtbeiíer fí$ in fleinerc 2írí>eiíetí $erfatft 
p b tiit^ť bur* if)re Unmafe' ermiibet, .^rbritát Uttt.. SBare 
t>A$ $ef#itft fc^jr ÍJJritfenben .nocí) babarcf);erleia,tert roorben, 
i # jíe in neřjlíáerf(fteinenben;©ammlunaen fc?r erřauun^^ 
íeben i fltfeften batíen., wi* v&r. SB o l a a n o bie nna^eren, 
f^joteriseren $J)eife ber, ^efisto*t$tt>iffenftf)aft auéfůHid^cc 
ynb ntit bm íefyrmdkftett Storcenbunaen $u befianbeřn pft^e; 
ttm feitti SSeligiptt^fvflem aKfettia ju řeieucfyteií, itnb e$ in bm 
©eift.íeiner, 3uf)6rer,j fo *ne in ifir Eeben auf baé liefíte 
einjupflanjen, .fo wiirb? jí* fiir tytt, ber áegenroartia *w* t>on 
©eitf ber n>ifTê tfd̂ aftíirf)en firitif fíct). no* ůkr . l lnger^t i^ 
Mí; Ws Mlm& ftat, ein rarit erfrpulicfyereé Sřefultat barfle*' 
fteltí 6<**fc 2WW rcaá Jt>w bis 3tit»erl)attftiffe JUI ty«n n i* t 
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erlauMen, foílte Uě ber ©acfye fetuji 9C6řrud& tfimt fonnen? 
*Berbient t>aů fcžjneflí unb reid)licf) @e$e&ene barum roeniger 
5Beriitffící)tipn$, roeil e$ bie Sírteitfamřeit ber ©eíeíjrten auf 
ungemobnli^e SBeife in Slnfprud) nimmt? 9řacf)bem miítelfl 
ber seaenroartigen ©cfyrift aucři bie aufiere Sage be$ aSerfaflferé 
beřannt roirb, unb fícfy nicfyt erroarten Íá0t, ba# er felfcjt auf 
Grinrourfe, Síngriffe unb aSerunfllimpfungen antworten roerbe, 
antroorten řonne, fo lie^t in biefem Umjtanbe roof)l ein neuer 
@runb, bie SEurbipng feiner ©cfyriften mit aííer mogíidjen 
©orgfaft, greiftnni^Feit unb SReblicfyřeit »or$uneí)men, bamit 
fowofjl er fein Quttt 3íed&t erfyalte, atí aud) ber SBa&ríjeU 
©eniige sefcfyeíje. 
©řoefyten nur rndjt einige anbere Umjlanbe řeforgen íaffen^ 
baj* £ r . S c l j a n o »on <pf)iíofopí)en unb ííjeotogen nicfyts 
bejlo weni^er eine franřenbe SDřijjacfytumj roerbe &u erfafyren 
fjafcen. Die (Seteíjrfamfeit unb ©pecufation unferer £age 
fjat námltd^ eine 2írt £anon aufgejlelít, nad) roeldjem ber 
SSBerty unb bie 23ead)tungén>urbi0řeit íiterarifd^er erseu^niffe 
ju řeurtfieilen fepn foíí. Sei einem SBerře, rcie ba$ 9íeli0ion$* 
fcucfy ift pfíegt bie einfacfye ©arjletřung ber ©acfye, bie oíjne 
itmfcfyweif gerabeju auf i&r 3 W einbringt, unb ben Sefer auf 
bie řůr$e<te, leicfytefte 3Beife in bie wlljtanbige ílenntnij* be$ 
eigentlidŘen ©egenftanbeé fefct, nicf)t meíjr ju befriebi^en. 4>r. 
i B o l j a n o ftatte e$ mít Símglingen interní, beren^raft unb 
3eit nicfyt burefy frembartige ©tubien unb erftinjWte <5d)rojef 
riá^eiten burfte jerftreut werben; tf)tn n>ar?n bie ©tunben 
wgejábít , innerbaíb welcfyer fein Unterricfyt fceenbiget fe^n 
mu|?te, batjer er nur auf baé SBefentíiefye, Sfotfjroenbige j l$ 
&u befcfyranřen fiatte; alíein bie ©acfye felfcfl, bie ariinblicfye 
S3efcef)runa, í>te innigc tteíerjeugung burfte er nie auš bem 
Sfage íafien; ber beili&eft Síngelegentjeit ber teli$iofen %\U 
tuw, bie feinem^fieůramU anwrtraut n>ar, tnujíte wflftartbij 
xt 
geniígt werben. S é tvare ein grojjer 9íuf &on @eíef)rfamfeit 
$u errocrben gerocfen, wenn er ftdj, roíe baé je£t an ber £age$* 
orbnung ijt, in !ird)ení)iftorifcfye, bogmengefcfyid)tíid)e Unter* 
fud)ungen auésclaffen, pfyiíoíogifdje SriSrterungen unternommen, 
biblifcfyřritifcfyen ©djarfíínn entroiďeít, eine rcid)!>atti5c Sttera* 
tur mitgetíjeiít, Síííeč mit tiefer ©peculation burd)n>ebt, unb 
itt einer originetfen, mefyr nur anbetitenben ©pradje »orge* 
tragen fyatte. ©old) ein 33ud) Deřfdjafft Sínfefyen unb 3iuf. 
Slííein roáre eé $roeďmajng gercefen jxim @ebraud)e ber Sugenb; 
ja <htd) nur entfprecfyenb bem SebiirfmflFe ber gebilbeten Sefe* 
weít? Die ^enntniffe, bie »ietfeid)t in bem Seíjrfmcfye wrmijít 
roerben, fte fínb ja l)eut ju $age, bei ber grofjen unb atfer* 
bingS t>eťbienfttid)ert Xí>iítigFeit ber ©cfyriftjMer, au$ gar sie* 
len anbern ©djriften in fd)opfen, unb batten nicfyt fceigefcrad)t 
werben Fiimten, ofjne ber griinbítcfyen gorfdjung felbjt bett 
grřjiten Wrucfy &u tfwn. £ r . 33 ola a n o 6efd)ranřte fí# 
baí)er nur auf bie notf)igflen Slnbeutungen, otyne jebod) bie 
$řeinung ju recfytfertigen, \)a$ er fíd) um bie fein %aá) be* 
.treffenbe Siteratur nid)t beřúmmert unb mit ben gelebrten 
@rf<$einungen ber 3eit, fo gut feine Sttittel eě gejtatten rooíí* 
ten, ;fíd) ntd)t bef annt gemadjt fyafce. ©er je£t iibíid)en pt)U 
Iofoyí)ifd)ert ©cfyretbart aber ijt er aué ©runbfafc abgeneigt: 
Diefe bilbeť au^wiffenfdjaftficfyen SSerfjanblungen Unterbalt* 
ungé&iidjer; jlatt bunbig $u feyn, unb ber bejHmmtejten ®t* 
nauígřeit <td) ju bejtreben, fd)n>eift jie in \>aě ©ebiet ber $f)an« 
tafie auč, bafcftt nad) neuen 5íu$bru<íen, auffatřenben SBenb* 
ungen, bilblicfyen íRebenéarten, beroegt fid) in ratbfelbaften, 
nid)téfagenben, roortreidjen <5fytri enbtoS fořt/ erlaubt fíd) bie 
fůtjnjlen ©ebanřenfprunge unb nací) atíen ©eiten bin ftrebenbe 
Slbfcfyroeifungen, fo baj* bie tiefjte Unterfudjung itt etne 
cntfefcíidje SefcrH iibergef)t, aud) ber Unnujfenbe ftd) 6ereben 
řanji, rotdjtiae @infí$tetť erroorben ju J)aben>unb ber nad^ 
tít 
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bem Smetne be« ©etfhretd&en M)íenbe ©efefffdjafter im 
©tanbe ijí, atfe SBei$()eit ber 2Be(t sum ©egenjtanbe brr 
teicí)tferti^fřen <Som>erfation $u mad)en.*) ©o treibt man cfť 
Siteratur, oí)ne (id) Hare 3fed)enfd)aft »on beren Síuébeittc 
cjeben &u !6nnen, ol)ne mtrťtid^en ©eroinn an jtenntniffeií/ 
braud)bar fúr i>aů íe&cn, @á$ unb í>erj wrebeínb bascn 
getragen &u fiaben. £ r . 95 o l s a n o, flrojjgefaugt burd) matfce* 
mat i ce ©tubien, $u roicfjtisen pí)iíofopl)ifd)en SRefuítaten auf ' 
ganj »erfd)iebenem SBege geFommen, erad&tete e$ fiir erfprie^ 
íidj, bie fcfyon frůber ůMi$e matíjematifdje 9)?etf)obe aud) bet 
S3e()anbíung beé in ber neuejten £eit aufgebradjten @rřennt* 
nigítoffeé beiju&efjalten, unb roenbete fíe um fo lie6er ijt fetneit 
£orfáíen an, je mefir e$ ftd) ftier barum fyanbelte, bie jungert 
©ftjíer jum ©elbjtoerjíánbniífe, &u !laren, fůr bie anberweu 
tigen ©tubien unb fůr bač Šeřen fyocfyít nůfctid&en Segriffen 
Bu břinčen, tfire Denřřraft burcfy logifdje Sinůbung ju ftarfen, 
if)r @ebád)tnijjí mit ben nndjtiajten Senntniffen íleibenb ju 
*) $er anerřwiirbtgřeit weaen fhtye l)ter eitte ©tetfe <tut $tn. & 
Stoftuttam S8eurtí)eiíuna ber <5d)rift oott £ . # . ©'dfdjef 
iiĎcr bie SBcweife fiir bie Unfíerbltdjfeit ber menfd)lid&en ©eete 
(©latt.f.HtttnterO. 1835. Nr. 3540; řefanutíid) ge$Bren beibc 
©eíe&rte ber £egel fd)en ©djule an. 9iad;bem er bejfrn mtf> 
$r. » .23aaber$ ©tirf)t nací; SBortfpteíeu geruat, faOrrer atfi 
fořt: „Seber tťtd)tige 2>enřer wirb ferner Wantafte t)aUn C?)» 
er wtrb feiue ©ebanřen aud> tu Otíbttc^er $orm toerbeutíia^cu 
f&nnen (?); ber geniale íDenřer nňřb fidj barin burdj (Srfinbttng 
tieuer 23ilber unb SBeubungen bem 3)td)ter auna&ern ÍSnnen. (?) 
WUtin bie qwtofop&ié ift nid)t tyoefte; bie Siefe, b* i. ÍEBaOr* 
j&eit beá ©ebanřen*/ nid;t bie <5d)8n&ett ber asorfleflungen fba 
burd) fie an ben $ag geleat roerben, iveflOaíb ber *P0troíop& 
mit 95tlbem fparfam fei>n wirb. 3 n wríicgcnbem fcua) bat 
@ & f # e l barin guweUen tein 9D?aji stí ftatten oerflanben. $>ié 
9Sorrebe ifl eine wibrige (Spieterei mit SSitbertt, n̂ eíd̂ e vpeber 
- wa^r^aft crfcauen, nod> intcííecrueíř auregen fann; in ber £#« 
pofítion feíí>ft aOer wtrb man einiaemaí mit £ta}t$uffeu CO 
• unb 0arbenmifd)undett uiianaenegut ubcrfdjiucmmt." 
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řereidjern unb |íe in ber řitrseften &\t mit bem f>eili(ityume 
itx SBiflenfctyaft wrtraut $u mac&eit. Der weife Sefjrer x>tx* 
mieb bafjer MeS, wa$ feinen ©cfyulern jroar l)en ©tol& ber 
SSiefroifierei, b&$ ©efbjlgefálíiae ber ©cfyeingelefirfamčeit ein* 
yfíanjen, nidjt «ber fíe rcabrhaft biíben unb einftefytiger madjen 
řannte. Die garbung be$ SSortrage^ burd) intereflfante Um* 
fd)n>eife, burefy uneigentlid) ju serjtefienbe Sraft* unb ©d)on* 
w&ttev »erfcfymáf)enb, bemiitjte er ftefy, í>a$ innere SBefen ber 
Stnge, ben (Srunb ber Srfdjeinungen fd)lid)t unb fd^nett bar* 
julegen, roobci er ftefy ber einfad)jten Síučbrúďe řebiente, unb 
fo bie nacřte SBaíjríjejt in ifiren nid)t atíju jafjlreicfyen Se-
flanbtfyeifen aber biinbig unb gritnbíicfy mitjutfteiíem Se meí)r 
cr ÍÍI feinen gorf#un$en fíd) auf i>a$ Unmitteíbare, SSefent* 
licfye befd&ránřte, mit um fo grojjerer ©orgfaít fonnte er ba$ 
(Jinjelne burcfyprůfeit unb aur SSoUfommenbett bringen. gůr 
jeben SSegriff, nad} íanger ^priifung, ba$ bejcicfynenbjte SBort 
ípáftfenb, ftetfte er bei jíeber Slbftanbíung eineS @egenjtanbe$ 
vor M e m baéjemge auf ba& beutíidjjte fejt, roaů unter biefem 
SBorte ju t>erflcf)en fey, un^ beí)ieít biefen fo ermittelten ©inn 
itt ber ganjen gofge beč SSortrageč bet. jíeine 23ef)auptun<j 
liejrer oíjne bie genauefle dríauterung ifjreé eigentlidjen ©im 
tteS, oI}ne SSejtimmung be$ ©rabeé ifirer 33eríafftgFeit, ohne 
ben jur tleřerjeugung notftigen ttnflenf$aftli#en 23wei$. e r 
imtěrfdjieb bie ©runbfáfce, bie fřd̂  jebem M t felbjt aufbringen, 
fan í>en 2c6rfa£en, bie nur burefy langere @^íugrei6en al$ 
ri^ti9 befiinben werben; er fcfyntt langfam mit ber3u&ereit* 
uug beé roiflTenfcfyaftíicfyen 93oben$ »or, auf weídjem ba$ @e--
$Sube ber čnbrefultate fefou(teffen war, unb flriinbete jebe 
fpatere Síufjtetfung auf čine friifjer geffdjerte Qttenntnij?. ©ein 
Unterricfyt erfiíelt burd) biefe togifcfy ju nennenbe SKetbobe 
Sidjt unb jtraft, ohne in bie ermiibenbe JUeinlid)řeitéíramerei 
íer ©^otaftiíer, pber in bie Ui ^iíDfopI)tf^en Untřrfu^ungett 
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jur ©dfiroerfaířiařeit n>crl>enl>c 33ebad)ti0řett ber OTatfyematiřer 
ju verfatfen. ©eine retne ©cfyrei&art, feine fleroanbte Dar* 
ftetíung, fein.nur bač 3eitgema|5e wáf)lenber SJortrag, feinc 
oft iiřerrafftenben 2luffcf)luffe, feinc geijhwtřen SBemerřungen 
aiefjen ben |)Srer roie ben Sefer att, unb madjen, bag man> 
angelangt auf ber £6í)e ber bur# feine 3iif)rung gewonnenen 
©nftdjt, mit greube Un juriicfyefeaten, ni<f)t felten miifyooííeii 
2Bea uberfcfyauet, ben man mit ifim geroanbelt ift. Demt 
weídjen (Segenftanb er and) fo eřen bear&eitet, er míá$t i()tt 
nid)t oíjne »orf)erseaan<jene afífeitige 23eíeud)tun0, of)ne bic 
mogticfyen @innmrfe. ge$en feine ©arjleffunj erroogen, oíjne 
bie abroeicfyenben Sínftcfyten Wnberer bartóer berucřftcfytiat unb 
ifiren @e()alt ermitteít ju íjaben. 
©iejenigen ©djriftjleííer unb Sefer, roeícfye fíd) in ber 
íeffetrifhfdjen Wxt $u pf)ilofopf)iren, bie unfere íjeuticje íitera* 
tur baríietet, rcoI)ígefa(íen, verben bie 9Jřetf)0be be$ £rn . 
S o l j a n o lansroei% pebantifd) unb wraltet nennen, roiebemt 
nurřlid) ein 3íecenfent feiner „2ítf)anafta" (Síátter f.Iit.Unterf). 
1828. nro, 68) # $ tti^t entMobete,, ju fagen, biefe ©djrift 
bare vpeber ba$ ©eprage unferer jefcigen <pf)iíofopí)ie (ba$ 
roare ja gerabe ein ffiorsug)/ npd) t>ai unferer feeuti^en £f)có* 
legie (Ijl benn ba$ fo notíjmenbig?); eé teře barín ber @eijl 
uttb Stií ber pí)iíofopI)if#en iltiterfucřjunsen un\> moralifdjett 
Wanblungen su (Merťé 3eit (man fiinnte nocí) fio^er fjin* 
auf, 6 iř su £ e i ř n i § ffei^enpunb Q e l l e r t n>ar.ja $ocfy 
roeber *})bilofopf), nocí) £f)eoíog$ roeícfyer 25er$íeid)l), .ober 
roenigjtenS ber 93or*jlantifcí)en *periobe (Uě fcfyeint anberen 
©egnern be$ £rn . SSufjano anberá), einer jwar nid)t jti 
»eracf)tenben 3eit (am roenigjlen »om JReeenfenten), bie aber 
*oritoer.ifk $u t>eren Sef^ranřtíjeiťmanmiít jurúdřebrett 
^ r f e (unb bod) ware nodj »ieí ju lernen von ifirO; (íe enU 
Wtfc ein UnilerWi^řřitóóefiaubc a«ž AÍflenufcten SSaujlemeit 
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einer ueralteten 'Sfrfapfwftf sufammengetragen (biirfte a&eř 
bočí) hattfcarer fet>tt; aU" bte tieitvcrfucl)ten £uft<jebaube in& 
gefammt) u. f. tt» Uiíb bod) fdjrtnt e$, bajTbtefe Stfethobe 
bie ein&ige i(í, bie jebe 38iflfenfd)aft ju foťbern toermag, bie 
»or 3rrtf)imient am meiflen serroafyrt, unb ftatt bte SBeít 
mit eincm 2Bujte« t>in * unb í)fcr rebcnber šBtidjer anjufiiílen, 
bie núfctiťfyen Jtttottniffe 'mit bem gertngflen Síufwanbe an 
3eit, SKiífie iínb~@eíb mitsutfietíen uermag. £iesu řommt, 
bag £ r . S o l e n o auf ber £6í)e feincr pt)tíofopi)ifd)en 3?it 
fíeí)t, í)ag er nur au$ ben trifticjjlen ©ritnben \>on biefem 
cber jenem feiner SSor^anger unb 3PitgenoflTen in ber 5írí ju 
pílilofopMren.abwindjt,. ober einem ber aíteren DenFer iícf) 
anfd)íiejít, \>a$ er infetneu pbilofopínfcfcen unb tí)eologifd)ett 
Sírbeiten řemen 9iúcffd)ritt fcejtoetft, fonbern mit grofiter ftrei* 
ftnnigfeit verfaljrt unb itberljaupt mit bet*neuejten Siteratur 
eine 55eřanntfd)aft jeigt, bie nur 2íd)tung unb SSertrauen ju 
ií)tn einflofen řann> ©octy ijl ber Sl&jlanb in ber 2írt ju 
bcnřetťunb ju fcfyrei&en snrifcfyen it>m unb benjenigen, bie 
\t%t an ber> £ageéorbnun<j beč 2íutarmefen$ jlefien, bie auty 
ojfenen 3utritt $u ben gcíefirten SBlattern bafcen unb ifirer 
©ttmme ;S3eifAtí &u tterfdjaffen wijfen, grofž genug, um tě 
tbaí)rfcfyetnUd> ju ftnben, t>aě £eí)r&ud) ber 9íeli0ion$tMjTen* 
fdjaft roerbe fcfyon feiner áugeren Sorm weflen jene Sbťerfen* 
num w n ©eite ber jneijletr 23eúrtí)ěiter nicfyt errcer&en, bie 
e$ feiner';@ebiegenf)eit unb.feinem innern ©efyalte na# »er* 
bient. . Sod) fo gattj trojitou ijl bie ©eíefyrfamfeit unferer 
3eit nidjt, ba§ man »er$roeifeín miigte .auty an ber 3uFunfk 
<5d)on fúnben ffd) 2J?orgenjlimmen ber SBieberřefyr be3 lidjteit 
Sageé an, vor weldjem aíímafjlia bie^eřelgefcilbt ber Senív 
unb ©pradjverwirruns b&í)iítfd)roinbeil werbem, 9Son »ie(eit 
©eiten ber • eifert man segett ben UWijjbraucfy be$< ©d)rtf* 
ftettertenife*. byrd) 2f fcfajjuna, »ott SSůdjern,, btc b w 2efeť 
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nidft belefirčn; unfc atfe grofjen ftufgabenvbet qjíníofoptoe m* 
ficíe^t laffeiu Sealígemeiner i>ie> ftreuiibe ber Siteratur H\nn 
flejangen^.bap fíc.SBefenftc.tí Mtn„©cí)eme iwterftyefoenb Wf 
jgrfenntmf. ber 3Bafirf)eit, ftatt <te &um b!ojien,@erebe< bff 
Uitferftaltun^w.-madjen, mit ftttem, moglitóen (řrnjtf ropffeíf 
řetneí)řtn wijftn: um fo weljr lágt ftcí) tyoffen, ba(ž fTe gerfl 
řJWem,SKanne 0 $ suwenben roerben> ber, n>eil er ftrf) ni^t 
pertíifffc fř$ jm/^njcibeutigřeiten nicfyt gefóíít> fonbern iiřcratf 
říar. in*tfeifie ÍBrrfianMunfl. feften taftu unb nur Mrianflfc tylč 
w«nf-íwn^in,řrti^tiflcn $ange ©djritt fiir ^ r i í í tiadftfolgci 
jífnuit^tnc^^gúííe; iwrt.ber, ©nfídjten fcereufyerk nne.ibergífú 
$?n jmmer. im ©ttyitc. eine$ toga&.tw, befonnenen, {tyenge^ 
©rbnung fyitlbigenben (pcfyriftfteííerS &u erlangenfínb. SereitS 
fiaben feine ©cfyúter bač SBotjltyatiflc :bi?fer Sefirart aué f inis 
@rfaí)run3 fennen geíernt, in ber fte ju SMannern gereift 
Hnb; in Jplge biefeéí ttnterricfyteé wur^en fíe einer geifKgeit 
llcberlegejiljejt ftd> řenm§t# MMwlfter bie Srfdjeinun^eti, bei; 
faufenben Sjteratur ftd) úubremíWafyren ©efyajtei.barfteífen; 
t?tit ^ocfygenuji aber řefjren fte impift roieb?r $u ben tfyeuern 
©djriften surijď, bie fíe berounřern, bie noefy jefct f í e ^ u c é j 
leíjren, an> tpcícfeen ,fte ibreit logifcften, @inn ftárfen, í>eret̂  
Seíefyrungen fíe jnit jebem £age meí>r beflcitiget fínbcn. ©je* 
fem ifjren Seljret; perbanfen fie b«$ unaerjtiir&aw ©írebe^ 
jtacfy SBa()rbeit unb fíir Sflenfcfyenrooftí, • bie greube an.affent 
GHtteu unb @bpln,t bie treuefte Sínbangltcfyfeit an SRefigion uní> 
offentlicfye Orbnung,, ben I)e(íen Slict in Uů wirre £reiben beg 
23elt, bie £iebe, ba$ @efd)ttf sur^aBiifenfcfeaft, enblicf) bie ffjtej 
9iuí)e beim SG8ed)feí ber Dinge, auf í>er SReife in bie gnngřeit 
Unb nun ber £erauégeber , b̂te ehrrcflfluitgen, bargelegt 
f)at, t>ott welcfyen er bet 2}eroffenfli#ung fein?r Mctunfturfe ge* 
leitet unb entfcfyieben worben,, fo itbriget it)m nur noty bie, 
SBerfídjerunj, baf bie greube, bie er maui fíeíjt, ba^biet 
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uielftt serftreuten #rewtbe l>cě ^>rtt. a o l j a r t o íeim^mpfana 
fce$ aegenroartigen SSutfjeá empfíttfcen mogen,, nicfyt wniger 
angenefem feinen ©eift tefcfySftígti^ unb it>n i ikr 3 ^ t f e ( / bie 
řtroa bocf> no* flatť ftnben řctttttett, ftcty rafcfyer $ft»íýfefcett 
Itej*. 3t)r fliffcn SBerebrer be$ tln&ergejjlicfyert, eureS $itf)r^$ 
itt bert wtdbttaftén ©tubtert, eureš aSorfnTbeéim SSitfen íttté 
Setbert! wie fcfyrttersíicfye 3^Wit be$ ®d)ldfaie3ft>áťeťit)ť> 
fcaS ben gbeln fo unmfc&uíbetktroffen! '3bť fanntet ií>tt 
í « ; il)r fatyet fein Sí)lin uvfo Saffen, fehten f)áu$ti<3í}ěn5 SBanl 
M, fein offentltcfyeS ©trefcen, unb wte bert ťehtefí* (Stans* bet 
©eeíe (candor animae) feine jařte itoťpeťgeftaíť 'aífpíegefťe 5 
itym wrbanřt tíjr ©eijleSřiíbung; £eťjt>efeblítng,''í Sé&enS* 
roetéfieit, ftrommtgřett, íet&ltcfye SBo^Ubaten, Síatf)'tínb'Sbat 
in eueren Sínltegenbeiten, fiir bte er immer offeheS £)t)t eu$ 
tot. 3'f)ť f<*W it)it serleumbet, unb imugtet f^it>eiách; <tnge* 
ftf)ulbi0t, unb fonntet if>n tttd)t ttertbeibigen> ueřuttljetlt afó 
rtneri in ben fcíjíimmjlen Serimtngen S5efaitgenén,« unb burfi 
ttt ni(f)t tbetfnefimenb ífym Juťl @eite jtében.* Sein 9?amé 
war ín SBerruf geřommen; feine ©cfyrtften nmrben, wo níatt 
fte antraf, ben 23ejí£eťn ehtrtffcn; e$ braňte ttntjeií, ftcfy ju 
fernet £et>re ju řeřentíen. ' SSor ben ůřelften $oí$fctt fídjertet 
it)r eucfy nur burcf) ben ©c&eiit, bafj if>r ií>n unb fHnen Vínku 
tityt »er^eifen řonntet; benn man wenbetř a(fe Stttiteí to, 
Um aťfáeHi^én Uekt ju fřeuem; S3Šl)men fottte/róie man 
*$ nAnnte, »on bém ©auerieige gereiniat, bte aute alte Seljre 
unb © t t t e a n bte ©télíe ťeé^e^erifdjén Unwefem? wiebeť 
íjergejleflt werben. ©iefe$> * unb fo tnancfye gegen eud) fetují 
fleitMe £arte erlittet ibř, a k r bte 2Baf)rt)ett unb bte Stek 
ín eutf) su cntttjurjelít/ Mrnťocfyten aUt btéfe ©tiírrtte nicfyt. 
Sbr kroatyrtet Ui SBótt in eUern ^erjen^ kfyaťrřet k t 
euerm burcfy ©itte unfc |>aíťiing mtSge&eicfyneten ebleren SBê -
fen;- tyt wrpflanjtet unkmerFt bte seroonnenen ®mfiá)tttí ín 
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eitere SeřenSFreife, cud) ofine iiitjjere SSertinbuJtíJ unb 3e i^c« 
erřennenb fclof? an ber fcfyoneren (Sejtnnung uni) fraftigeren 
£l)at; ja felfcjl in ©cfyriften warb, bocfy nur fíir ben ítun* 
btgen, euer befiereS SCBiffen unb ©treben óffenbar. gremb 
atíer 25era6rebung unb Síbfonberung, unfaíjig, Umtriebe wnb 
<Parteien ju jHften, benn roač íag an Síamen, ©Dflem unb 
gorm, roenn nur bie ©acfye — bie ©etfnnung unb bie f>eif« 
fame SGBaf>rt)eit — nicfjt verloren ging: rourbet t()r treue Die* 
ner be$ <&taattě, niifcíicfye 9ttUarfceiter ber ííircfye* @o be* 
nnefet ií)r burcf) euer Šeřen, bag tyr nicfyt eine »erfúl)rte 
Sugenb geroefen, nicíjt SBerfaífcfyer ber Sřeligton geroorben, 
tticfyt (čmporer unb Jeinbe ber ©rbnung feyb* Sn affe @ei 
genben jerjlreut, sum $f)eil felbjt ben hodjften Sreifen ber 
©taatéverroaítung angeftorig, nne fotítet ií)r nid)t eureS ty 
lang entřeíjrten Seforeré Silb freubig fcegriijjen, unb beim 
5ínHicř feiner treuen 3iigc nicf)t fo mancfye Srinnerung au$ 
ben Sugenbtagen auffrifdjen, fo maneme gute Sefire in feinem 
Síuge rtieber lefen, fo manefye fcfyone Síeujkrung n o * auf feú 
neé SRunbeS Sippe ftyroeřen fe&en, unb mit feiner ganjert 
fcfylicfytén, tiebenérourbigen (Seftaít fo manefyen bei ifjm erleři 
ten 25organg in euerem ©ebacfytnifie erneuern íaífen." 3<* 
£)anF ber biíbenben itunfí, er fřeí)t nun roieber gan$ *>or 
éuerer @eeíe, fo íeřenbig, n>tc einjt, txt iljr Umgang mit iftm 
gepflcgt, mit feiner £er$en$giite unb @eijíe$úberíegenf)eit; er 
flef)t vor eucft mit feinem jergliebernben ©cfyarffínne, feinem 
treffenben 2Bi£e, mit feinem fteuereifer fitr bie SBafyrbeit, fúr 
bie iftm úftcť M t f tl>euerc SSijfenfcfyaft, mit feinem jtorper* 
letben, t>a$ fo oft gebrobt, bie jurtgfte Sínflrengung auf bem 
5tatt)eber roerbe feine íefcte fe^n, unb mit ber burd) řeinen 
Unfaff ju fcfyroacfyenben ©eeíenřraft, bie immer nur 3JerftanD 
unb @efiit)t, 2Bol)ín)offen unb ©emeinjínn, @e()orfam unb 
Sreimutt), relígiife SBůrbe unb bie íjettefte, unbefangen(te 3fn« 
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fí<$t tfon alřett menfd)tid)en Wngelcgenfieitcn 6ejeugte, 3 a er 
leibt unb UU burd) feine t>a$ 23ilt) fcegíeitenbe(9íebe sor eu$ 
mit bem (^mfíc be$ Seíjrerč, ber bimmlifcíjen ÍSeibe beé 
ÍPriejlerč, mit ber Sbeifnabme unb íttuábeit beč SScid&toaterf, 
ber ©trenge beé ©itteníebreré, ber íDtiíbe bcé 5Sol)ítí)áter$, 
beč fleté suňanglicfyen, jtetS gcfátíigcn 23eťatl>eré; ií)r febet 
tfjn ba, ben ^inberfreunb, ber jjeijtoofl fťd> tiě in bie unter* 
jten ítreife beč Unterrtító l)erabjúíaflen wufjte,' ben froMictjen 
©efeflfcfyafter feiner greunbe unb 23efrmnten, in beren S5e* 
Ijaufung er al$ SSefucfyer ober a\ě aufeenommeneS Stfitgíieb 
fcer gamiíie nue ein ©djufcgeifl: waltete, ben $roft feiner 
eitcrn, ben <£r$ieí)er feineé ©efdjwiflerč, ben miíbe Síntlat* 
ten burdfy jebe nroglidje SRitroirímig forbeqtben Sttitbtirger, 
ben Siferer fiir bie gefefcltdje Črbnung, fiir bie 5Bot)lfat)rt 
Uě <&taatt$, fůr ben unferer roeítíidjen unb geijtlicfyen ©fcri$* 
feit fftuibiflctť @et)orfam; tyr fefyct t)ter ben Síaftíofen, Un* 
íabeligen, nur ber SSernunft unb bem ©eroiffen, nur (Sott 
unb í>er fflfenfd)l)ett aSerpflidbteten, Un @Iauřenéí)elben, ben 
SDtartyrer! 
,, ©iefer in SBort unb Siíb fo treu bargejtetíte Sefjrer er* 
tnnert uné, geliebte greunbe, noefy an mancfyeé 23el)erjigung& 
pertbe, \>a$, mil e$ in unferer ©eele lebt, ftter au^eforodjen 
wrben mag, sum waíjrbaften 3 e u p i p ber 2írt unb 2Beife, 
tn wéídjer roir aU nnirbtge ©d)ňler eineč foídjen 9)?anne$ 
iinč ju beroafjren fudjen. 2Bir genofíen feiňen tlnterricfyt, 
feine Síhleittma jur 2Saf>rt>eit unb Xugenb, jur Sleíision unb 
Síecfytticfyřeit. SBir empftngen biefe nid)t banf&ar genug <m* 
juerřennenbe ©ttttbeiíuna ntdjt aU tobteé Gvtfiúd, mit beflett 
SSefífce n>ir nur un$ fcrujlen burfteir, U$ uné jur ©ering* 
fcbafcung Sínberer k r e d i t e , fo 1>a$ wir" fcfyroorenb auf beč 
SefererS Síučfprud) unů fectenartig fonbern, SRejhtng unb 
getnbfeligřeit erregen. 9?ein, feine Sefyre fott, mit, fteter SRiiď* 
jiá)t auf ttat wirFlicfye Sebcn, @i$ent{)um unferé @ei(le^ bie* 
fen su freier Xí)atigfeit befafiigen, if)n jur gortbiíbung, S5e* 
ric^tiflun3, erweiterung beá Sríernten termogen, U$ rok, 
flefraat 
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gefragt ufcer beit @runb unfere ©afúrbaítené, ni$t mit íto* 
jjer SBerufung auf 9íamen unb f8ná) aU uerftanblofe 2íuto* 
TTtatett 23efd)eib ertfyeiíen, fonbern au$ bem SSorratl) unferer 
eigenen Gnnftcfyten fcftopfent), nur bie ©ad)e, nid)t bie QJerfott 
trn 5íuge/ un$ aíé mannbar geroorbene Senčer, bie íangft ber 
©djuíe entwacfyfeit ftnb, /ťtó unabfyangige Scanner fcewaĎren. 
2Bifíenfd)aft, Sfteíigion, ©tttttcfjfeit uttb £iebe jum Sater* 
lanb fyeijjen bie ©ďftehte, auf bie roir baé ©ebáube unfereS 
©lútfeé ju gritnben tou unferem Setjrer ftnb angeleitet 
roorben*. 
2Btc oft wirb ba$ (jeíjre 2Bort ber SGBiffcnfcfyaft mif* 
fcraucfyt, um t>a$ okrfíacfjlicfyjte, litďen^afteflC/ aué bem @e* 
biete ber 2Baf)rt)eit unb beč SBafyneé jufammengerajfte, oft 
blinbe fXBiflfen bamit ju bejeicfynen! SBir fyegen tiefere gf)r* 
furcftt *>or biefer grojjen 5íngeíe^cnt)eit ber 93ernunftroefen. 
Unč ift e$ Har geroorben, trne fd)n>ierig eš fe*), roie met aber 
auá) baran liegc, Ufy itt unfere iBegriffe ©enauigfcii unb 
3iicfytig?eit, in unfere ítenntniffe aSoííftánbigřeit unb 3ufam* 
menbang, in unfern 5íuébruď SSeíKmmtfteit unb Deutticí)* 
řeit, in unfere Ueí>er$eugung @runblicí)feit unb gejtigřeit ge* 
brarfjt roerbe. tylan fofí son feiner ©eroofynbeit gelaí)tnt, sott 
feinem anfeften geMenbet, in atfen SMngen baé 2Sefen t>om 
<5d)eine, ben £ern tom ©cfymucře, bie eigentticfye <5aá)e tom 
23ilbe unterfcfyetben, burd) ben berebtcjlen 25ortrag nicfyt be* 
jtodjen, jeber Sarjteffung auf ben (Srunb bringen, unb mé 
fíe SBafyreé, @igentf)úmítcí)eé entfiaít, auf ten bunbigften 2íu& 
brucř juruďfutjren- SBaren eé nitíjt biefe @runbfá£e, bie un$ 
fd)u£ten »or ben £áufd)ungen unb Sitgenrooířen ber djamaíe* 
ontifcfy wanbetnben ípí)iíofopt)te unferer Xagc? uné abgeneigt 
madjten bem atíe tt>af)re <5tfenntnij$ beftreitenben JíriticiSmuč, 
abgeneigt jenem ©pfteme, ba$ bie fdjimertge aScrflanbe^ttja^ 
tigřeit, mit ber ufcerfpringenben fp&antafte, mit bem unf(arén 
@efiit)íe unter einanber mengt, abgeneigt ber an Sířgotteret 
ober íítfyeiémué grenjenben Stfaturpfúíofopfjie, rotě bem tyan* 
tf)ei$mu$, biefem Síffen ber Sef)re »on ber gottttcfyen aff»off# 
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řommenf)eiť unb aSorfefiun^ abgerteigt bem aífoíuten 2Borf* 
fcfywátt jener latyrintí)ifcfy ftcfy tterroinbenben, miniflerieffett 
©<í)ule im Stforben, fo trne i>er anbern im ©iiben, bie jícfy im 
ítrtfjlatfanflug ifireč 2Bí£eé, rcomit jte ben £atí)otietámu$ jtl 
íeinen aSerjtanbeéflegrijfen beftruirt, jtcfy fowbftt gefalít unb 
au$ Slnbere, l>ie 3rrlicí)ter t>on ber ©onne nicfyt unterfcfyeiben, 
f)intergef)t? UhS liegt fo gar nicřjtč roeber ám Sbealiémué, 
tio# am 9íealiámu$, niójtč am SKatenaíiémuč unb ©pintu* 
aliémué, ober trne fonft nocí) bie etnfeitigeír, <mě grojjeiť 
flopfen tropfetnben ©peculationen l>eigen, baj? rour melmeíjr 
tticfytS 3íngelegentlicfyereč íjakn, alé bie uralte, breitgetretene, 
áerabe, řurje SSafjn ber auf atíen ©trajkn ftcfy meíbenbett 
SBaí)rl)eit $u roanbeín. Skfannt mit bem tlnterfcfyiebe, ber 
Sroifcfyen einer roiffenfcíjaftlicfyen Sefyanblung, ber eigentlicfyeit 
Síufgafce ber ^ilofopfyie, unb $n>ifcfyen ben aué innerer rotě 
aujjcrer Grrfafyrung gefcfyopften, unferem ©eijte roefentltcfy an* 
geí)6renben @rFenntnifien ofcroaítet, řonnen alfě 3weifeí befc 
©elebrten uH nicf)t mefjr irre macfyen an bem, roač bie 
(?igentí)umlicí)Feit, ben SBertf) unferer měnfcfyticfyen 9řatur au$* 
macíjt. 9Kit ben alíentfial&en unč twranfdjwrtenben £ocfy* 
feuem be$ rtllgemetnen 5Jienfcf)eni>erfUnbe$ unb 
be$ uřlidjen ©pracfygebraucfyeč ftnben roir řinblitfj, wa$ 
tft ber SSerftonb ber SSerftanbigften nicř)t fíel)t 
©o geregelt im Denfen náfyren n>ir bie £ojfnung, Sa^ 
<w$ bie 3ie l i g i on nie unferem ©emittfje entfcfyroinben wirb, 
SWerbingé fínb roir greunbe ber aSemunft unb eineč ver* 
jiiinftigen 2?erfaf)renč in allen Singen; afcer fo roenig (jegen 
wir bie SKeinung, affein im Sejíce alíer @infíd)t &u fe^n, ba& 
wir ttelmefjr jeben SínberSglaulrigen, getjore er auá) ju ben 
tte&erfdjtioanglicfyen (ultra) ton biefer ober jener ©eite, ín 
3řuí)e řelafíen unb nnrflicfy acfyten, roenn er e$ nur aufricfytig 
nteint mit feinem ©tančen, unb t>en barin befínbticfyen ©amen 
bei SBBabren unb <$uten řennt, entroicřelt unb nii^t. Sltfeitt 
iai fatí)oltf<í)eř ^ir^entljum, nid t̂ n>íe e$ von ©njelnen t>er̂  
titúUt unb t>oít SSíeí^n miPrau^t tóirb, fonbem «>ie e$ jí^ 
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aU btm SRenfcfyengefcfylecfyte w n ber gútígen 23orfeí)ung auf 
aujjerorbentlicfye 2Beife geojfenbart auérceifet, wie eé x>tn ber 
©efammtfieit feiner 23eřenner wv ader SGBeít bejeugt nurb, 
rotě bie unbefangcne SSernunft eé biííigt unb anpreiát, wic 
feit Safirtaufenben eé bač @íúcf ber @rbe řeforbert, unb aB 
n>af)re ^tmmeíéfpenbung t>ereí>rt roerben fotí, biefe felt<$« 
macfycnbe jíirctye, ber n)ir a\$ unferer $řutter unb Sefjreritt 
feft anfeangen, ifl unfer ©toíj, unfere gúfjrerin, unfer Xrop: 
bté jenfettš beé (Srabem £eine ©rúbelei barf un$ b?n <&á)a% 
ibrer £>fřenbarungen serminbern, řein ©pott il)re ©egnungett 
'un$ entjteben, řeine £etbenfcř)aft tm$ gegen tf)re 2ínftaíten 
unb £)rbmttt0en emporen, aber aucf) čein entfřeffenber 5ínflu3 
ber 3^tt unč wrfennen laflTen iíjren fíangreicfyen 2D?etatířertt 
unb eroigen @et)aít. @íaube, grommigřeit, £>emutf), <ján&* 
íicfye ínngebung an \>aě ©ottltcfye mogen bie grunte uttferer 
Síufříaruna fet)n, unferer geroonnenen geiftigen ©elbftftánbigs 
řeiť. D e n SRufym foííten n>tr unferem íefyrer nie fcfymáíern, 
í>aj er un$ in biefer babpíonifcfyen 3eit t>tt lacfyerltcfyftett 
©egenfafce, ber fcfyablicfyften 5Biberfpríicř)e, burcž) 2Bififenfd)tffi: 
unb 23eifptel ju reblicfyen jtatfjoliřen herangebitbet f)at, m 
foíd)en gftrijten, bie baé in ber SRenfáenbruft ftcfy wríiiiu 
benbe, ba$ burd) ffiort unb Itebung lebenbig fortsepflanjte 
unb baé in ber fyeíligen ©#rift aufbercafyrte, im Saufe ber 
3eiten immer fegenéreicfyer gur aSBirřfamčeit gefommene SBort 
©otteé innig webren , bie fyímmíifd) bargebotenen SMittet ber 
£etfigung angeíegentlid) benzen , bem fo jroeďmajng auč* 
gejeicfyneten ©tanbe ber geiftlicfyen Schrer unb 3Sorflel)er řinb* 
tid) unfere Seitung ansertraucn, unb' bem offenbar burd) 
t)íí)ere gugunc; gegrůnbeten SRittcfouncte ber <5taí)ett, roel* 
<f)em bie SReíiaion unb 9Jíenfd)t)eit fo mte 2Bol)ltt)aten t>ert 
banřt, mit 2ínf)analid)íeit, ©eboťfam unb pflicfytmágiger %'éx* 
beruna feiner fcfyonen 3 » e í e bulbigen, Senjenigen, bie, ře* 
irrt bar* bie nmootlřommene gorm, in weícfjer baš ©ottltdjc 
fo oft unter ben dlfettig fef)íenben SDřenfĉ en ftd>• fcarjMt, 
unfere ©laubigřett ni^t aU Mf ec t̂e rooffen geíten ía(fen, be* 
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jeugen roir bic 93ortreffficf)Fcit biefeš ©íauřenS burcfy fret--
totútftige 25ern>erfung beS SífcergíautJené, ber frommen W\$* 
tvautye unb afíer fetner roenn aucf) nocfy fo tterfcfyíeierten, nocí) 
fo efirroúrbig geacfcteten Gmt|Mungen; burcfy £inroeifung auf 
feine »ernitnftige ©runbíage, feine aufjerorbentlicfye S5e(latU 
p n g , feine eigentf)iimlicf)e jtraft, bie SSeřenner befíeíben ju 
fcen ebeljlen 5ín|trengungen ju ttermiSgen; ferner burefy 3urucř* 
fiiíjrung atfeč befien, maž \n ben menfcfylicfyen Grrřenntmifen, 
@efiií)íen unb SeftrcĎungen groj? unb loMicfy ifí', auf ifm, alé 
ein SerroanbteS, Hyn drgansenbeč, unb roie ein organifdjer 
Stfyeif be$ ©anjen ten ©cfyíujjjtein S3efeftigenbeé, ber aííe 
£6f)en unferer (Sefynfucfyt uberragt unb befcerrfcfyt; enbíicfy 
luvd) ten ifym gejtatteten ©nfluj? auf unfere aflfeitige 23tí/ 
tmng, fortfcfyreitenbe *Berebíung, roaftrfyafte 23egliiďung unb 
tmrřfame S3efaf)igung ju roefentlícfycn Sienfíen, bie roir bem, 
©rej? unb itlein umfcfyíiefienben £reife ber SSebiirftigen ju lei* 
flen fudben- <5o bereiten wir t̂etrcid>t auty unter ben @eg* 
itern bie 9)?einung »or, bag biefer (SlauU, freifiefy gereinigt 
»on feinen ©cfyfacřen, unb ben jebeémaligen SSebiirfnifien an* 
$epa$t, eů t>erbiene, roieber taě ©emeingut affer SDíenfcfyen ju 
werben, tamit bic ©paítungen unb Sínfeinbungen aufí)6ren, 
fcie leiber nur alíju ían# unb nur tt)6rid)ter 38eife unfer @e* 
fd)letf)t tterroujten. ©o tragen \>tetíeíc^t aucfy roir ein ©cfyerf* 
Iein beí &ur SSernrirHicfyung teě grojjen *píaneé, ben bie 2$or* 
fefjung auf Srben burefoufityren beafcftcfytigt. 2í6er aucfy un* 
feren eigenen ©laubenégenoffen, bie uné t>erřennen, »erbam* 
měn, serfolgen, fe£en roir ten unerfcfyutterlicfyen TOTutí) eineč 
<tuf ten Seft£ ber 2Baf)rbeit unb eefyten Sefcenéroeiéfyeit ge* 
ftú^ten SSeroujHfeflnS entgegen, laut be&eugenb, bafl roir řeinen 
íteuen &íanten begrunben, fonbern nur ben • aíten &ur t>off* 
řommncren, atígemeinercn 2Búrbigung řrtngcn, baj? roir máftě 
<t!é $att)Oliřen feyen, bie Gřntfcfyeibung beé UmfangS unb ber 
95ebeutung teě reíigiofen Sefyrfcegriffeé ein&iij unb aííein ber 
ííircfye anheimjíeířen, .bag wir um řeinen ^preiž uné »on bent 
$orper ber gíaubijen (Semeinbe unb t>on beflfen ^aupte tren^1' 
t l i l 
uen, unb nur até gefyorfame Síníjanger biefer iíirdfie l eku 
rooffen unb feíig ju roerben l)offen. 2Ba$ aber &u biefem 
©lauben feíbjt nicfjt ge()6rt, roač bloji »on getefjrtem 3ntereffe, 
Síngcíecjen^ett ber SBifienfcfyaft ift, in beren Sertretung n>ir 
unferen Seíjrer a\ě 5D?cifter banřbar anerřennen, Hé foíl un* 
ferer freien £f)atiflřeit úberlaflfen Mciben, ob aucfy ginfteríinác 
uné nocfy fo ara anfdjuíbigen, 3eíoten im$ nocfy fo &efti$ ser* 
Fefcern, SD?ad)ttgc un$ nod) fo geroaltfam unterbriitfen. £ ier 
iDotfen n>ir ftanbfyaft unb raftíoč ftrebenb auéfyarren, w n řet* 
rtem Sínfefyen geblenbet, son řehtem 5Biberjtanb ermůbet, »on 
feinen Jolcjen entrnutíji^t, roeber burcf) fTnnítdje gSorííjeite wx* 
loďt, nod) burd) Seiben unb 9Jřij5gefd)icf abgefcfyrecft, bamit 
nnr ben 3roecf beč D a f e p č , alfo beé Šeřena eigentUcfyen 
SBeríí) nicfyt uerlieren. 
2Bie auf biefem 28ege unfere fittti<f>e ©eltung gerotn* 
iten mufi*e, íeud^tet »on felĎft etn. Der erfoabene ©runbfafc, 
von roeícfyem jebeé aSernunftroefen burdjbrungen unb Qeregelt 
fe^n fotí: baj? namítej unfer freieé SBolíen unb 5Bir!en bie 
grojjtmo<|ít$e ©umme beč 9?ufcítd)en unb SBegliiďenben be* 
3tt>ecře, moge w\e ein ©iebengeftirn immer mabnenb unb er< 
freuenb in unfer SBefeit jtraf)len, bamit roir in bie 9?áf)e unb 
Strne nur SBofjttftaten fpenben, unb nacfy @otte$ fteiíi^em 
SSiífen unferen 2ínt()eií jur aserfdjonerung ber Srbe, jur 93er* 
iřoíIFommnunfl unfereé @efcř>íed)teé, jur atígemeinen SEofyífafyrt 
í>eitra<jen. SBáre eé mogíid), baj? roir fcfyroarmenb eiteín 2uft* 
aebiíben nacfyjagten, ober tl>tertfd)roí> unS ber ©emein^eit 
fínnlidjer ©eíitjte iiberliefíen? £ a # roir in afcetifdjer ©onber* 
íid)řeit uerřiimmern, ober in feiger ©elbftfudjt mit unferem 
Sd) ©o^enbieufl íreiben wotften ? 9tein; aber aud) řeine 
ringebiíbete ©rojje npotíen roir jur @d)au trápen, řeine Sugenb' 
!)eucí)eín, řeine ©cfymacfye, feinen fteMtritt uné tterbergen; 
fonbern t>aě fep unfer beroujjteé ©treben: immer beflfer, ge< 
mcinnufciger, befcfycibener au werben! Daran foli man un$ 
crřennen, aU bie ©djiiler M liebenémúrbi^ften Su^enbfreun/ 
be^ U$ n>ir uné bemii^en, bie nmicín Xriebe ju sa^men^ 
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i)ie ftttíicfye jtraft ju er^toften, unfer Xfjun unb Saffett tfeté 
íroeďmajjiger ein$urid)ten, un»erbrofien jebe ©eíegenbeit &u 
uu§ttd)en 3:í)aten &u ergreifen, aííeS @ute $u forbern, nur 
$reube, nur 2Boí)tfet>n, 3ufrtebcnt)cit unb @intrad)t ju t>er* 
fcreiten. ©icfytbar miifie e$ on uné roerben, bafy ein t)6í>erer 
©inn in un$ errcadjt, ein Fraftigcreé ©treben entwiďett ijt, 
baj? nicfytS (SemeineS, nicfytč ©d)ánblid)e$ uné naí)en, baj? bet 
jebem guten SBerře man auf un$ redjnen búrfe, baf? SRufte 
in unferer SSrufl: rcoíjnc, unb btefe 9íut)e nur bie SBirřung 
einer rtcfytigen 2fa|td)t »on 3^ecf unb 3Befenl)eit beč SebenS 
ift, i)a§ n>ir, ber fummlifdjen £)inge ftet* eingebenř, getrofl in 
bie 3uřunft, in ttaá rattrfctyafte 3enfeitč Miden, unb fo gíeid)* 
artig jum 2Belt$rt)ecř mttroirřenb, unfere šBeftimmung erfiitíen, 
weit n>ir in @ott fínb. 25egeiftert von ber ftoben Set>re, er* 
freut burd) baš berrlicfyjte SSorbilb wotfen roir &u ben 23ejíen 
beč SanbeS gefjoren, unb eben barum ju ben ©liitfíid)jlen 
ber Srbe gerejefynet fepn. 
Unb n>er moefite t>er!ennen, bag bann unfer fiebeé 25 a ter* 
í a n b , ber <&taat, in bem n>ir leben unb roirřen, an 3ebem 
t>on un$, wir moden fcfyon bafúr erfannt werben ober nictyt, 
ein roafyreč ííleinob, einen STOitbegritnber feiner glorS, feiner 
Sauerfyaftigfeit befi^eu roerbe? 9ttod)te man unferen Seíjrer, 
mod)te man bie eifrigften feiner ©d)úíer befcfyulbigen, ©runb* 
fafce su begen, weícfye ber ©efettfdjaft, ber offcntlicfyen Srb* 
imng ©efafjr broben, eine SBirřfamřeit ju entroitfeln, woburd) 
ber Sugenb reijbare .©emutber ju ungebiibrlidjen Stngen an* 
geregt, gegen baé Sejlefyenbe eingenommen unb mit ben Sráu* 
men einer unmoglicfyen SBeltoerbefferung erfútlt roerben, enb* 
lity fein anbereé ©tytďfal p »erbienen, alě bajj man iíjnen 
atleé SSertrauen entjtef>e, fte in Untíjatigřeit »erfe£e unb forg* 
fáltig ubertDadje; modjte man unč mit aKer móglicben £arte 
fcegegnen, e$ fonnte unč nidjt abroenbig madjen roeber nn 
wnferem Sanbe, nod) sou ben gefe£líd)en Orbnungen beffelben, 
nod^ auty »on unferer recfytmafjigen Obrigřeit, unb loon ber 
<Pfli#t, uné att treue Surger ju benebmen. 3ft in biefem 
tv 
fá)tt>ierigen 23erf)áftnitfe,. xoo $ro£ ober Steinmutfi, Sijl unb 
$rug fťcfy aU aSerirrungen ber rceniger SSerebeíten fo íeicfyt 
einjíeflen, fanben rcir gerabe ben errt)unfdf)tefl:en Sínlajř, unfere 
enbíictyen ©efínmmgen ju fceroafjren, Unb nun n>irb eé immer 
offenfcarer, baj? unfere reíigiofen Slnjícfyten unb jtttlitfjen 33e* 
jlre&ungen jroar aííerbingS auf bač S3efl*ern>erí)en unter \>en 
SDřenfcfyen in aCf i()ren 25e&ieí)ungen gerictytet ftnb, aber nicfytč 
roeniger al$ fcúrgerlicfye unb řircfylicfye Umroiiíjungen fur bač 
recfyte STOitteí ju biefem 3iel auégeben. ŽBir serafcfcfyeuen 
SŠerratf), SBiberjtanb, unbefugte Gřinmifcfyung, Umtriebe, unD 
roie fonfl bie 2í&roege Ijeijjen, auf roelcfyen roir erft in unferer 
3ett fo SSiele tterungíiicřen fafyen. 3 n ber Sírgíoftgčeit, mit 
rcelcfyer roir gern un$ auf t)en (Srunb be$ §er$enč říitfeit 
íaffen, řegniigen roir un$ mit jebem t>on ber 35orfel)ung un$ 
gegonnten £oofc unb iiben bie SSurgerpflidjt, nidfyt auě 3urd)t, 
fonbern au3 ©eroijfen unb rceií -eé fo recfyt ifh SBir ftni) 
iiberjeugt, bag bie bejtefienben @inricí)tungen, fo tňeí an iíjnett 
ňocfy mangelfyaft feyn mag, weií jte mit bem S5itrgerroof)l in 
fo innigem 3ufammení)ange jfefyen, nur in friebftcfyem 3u* 
jíanbe, auf gefepcfyem SBege gum Sefferen fortfcbreiten řon* 
nen, bag jeber ©ingeíne »erpfítdf)tet fty, bie Gřfyre, bie ffiatyt, 
bie Sefejligung beé itjn befcfjufcenben (Btaateů unb feiner Ser* 
roaltung auf aKé mogítcfye SSeife $u beforbern, unb feineri 
$f)eií jum @ebeit)en beč @an$en un»erřúrjt fceijutragen, 
Sfyeure Jreunbe, bie 'icfy au$ itjrer 3erftreuung vor meinem 
©eift mfammíe ! in éuerem Šeřen íiegt bie SBiirgfcfyaft euerer 
unroanbel&aťen £rette. Denn um jenen grojki? 3">edP geroij? 
$u erreicfyen, arbeitet if)r ftauptfadfyíicfy an eud) fel&ft baj* @e* 
ftnnung unb SBanbel ftdE> immer mefyr lautern unb tabelíofer 
beroeífen. Qě ijt euer SSemufyen, in bem errungenen SGBir̂  
fungéfreife fyauptfácfylicf) Uě Sajtefy unb roaé ben ©eeíen* 
frieben, Uů roafyre @íúď ber SKenfcfyen, floren řann, auéju^ 
rotten. £eine auty nod^ fo wibrige Srfafirung erfd^iittert eure 
|)offnung, bafí eě unter ©otteé ©c^u^e, burcfy bie Siitrotrfung 
fo »ieíer ©utgefínnten, mit ^iilfe ber SSijfenf^aft unb ber 
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Síeltgton, in ftoíge ber um ftcfy greifenben 23tíbung unb ber 
attmábítgen$emll?ommmtng atíer gefefligen 23erí)aUniffe, (gin* 
riefytungen, 5ínfl:aUcn unb šSeftrefcungen, nňe fcfyon oft je£t e$ 
mit @in$eínen, ja mit 3kreinen unb itíSrperfdjaften ftcř> fřcíjt* 
bar befiert, fo aud) unfer @efd)íed)t im ©rojjen, im @an$eix 
fcefy nod) su einer Sollfommenbeit unb ©íúcřfeligřeít erfd)tt>tn* 
gen roerbe, bie nur nod) \>on fúfynen Denřern geafynet, sott 
begeifterten ©ángern gebicfytet, »on ^tn Sejíen unb (Semíitt)* 
retd)fl:en ber ©terMtcfyen gen>únfd)t unb t>orfcereitet roirb. <&Q 
legen n>ir x>t>n unferem roeifen, tugenbfyaften Seíjrer, bejfen 
<5aá)t btefeč 55orroort nur fd)wad) ttertfyetbiget ,í)at, ein 3eug* 
nig (á, t>a$ íauter alé ©tein unb @r$ rebet, afyníicfy bem* 
jenigen, roeícfyeS ber ebte 3řenopl)on wn feinem angebeteten 
© o ř r a t e č ber Síacfyweít úberlieferte, aíč er bie SBorte 
fcfyrieb: „28 ie f o n n t e er fonad) *>or O er id) t ange* 
f l a g t w e r b e n ? er , welcfyer, j la t t bie 3 i e í i g i o n ge* 
r i n g j u fd )á§en , roie in ber S t a g e $u t e f e n n>ar, 
fid) o f f e n b a r ber @ot teé t>erc f )rung t>tel e i f r i g e r 
alě S ínbere e r g e b e n ř)at; er, roeídjer, f tatt b ie 
S n g e n b ju s e r b e r b e n , n>ie ber 5 U á g e r if)m gleid)* 
f a l l é ©cfyulb g ibt , i n f e i n e n ©cfyúíern bie etnx* 
Dorfyanbenen b o f e n ©eí i t f te o f f e n b a r befdjroidj* 
t i g t e , unb f ie ju S lUem, roaé grog , fd)6n, tugenb* 
1)aft ift, rooburd) e b e n <&taattn roie g a m i l i e n fo 
fyerrítd) gebei foen, m i t a í l e r m o g l i d j e n © o r g f a l t 
a n í e i t e t e ? SBie roar eě mogl id) , b a g tnan *>on 
© e i t e b e $ © t a a t e $ e i n e n fo f)od) a e r b i e n t e n ffiann 
nicfyt l i e b e r ber bodjften 2 íuése i ( ž )nung roiirbtg 
e r a c ^ t e t e ? (Denřw. i . 2.) 
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